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BANCO D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
-000§§0<X>-
Oro en Caja. 
Del Tesoro 
Del Banco 
M i i i i r mu aclis Jdyiiii. 
2 de Enero de 1915. 
501.065 61 
572 .601 .530 64 
4 .824 26 
26 de Diciembre de 1914. 
4 . 5 2 2 . 2 3 0 52 
567 .730 .218 24 
4 .824 26 




47 .143 .476 72 
9 8 . 8 4 9 . 9 2 1 76 
49 .064 .508 14 
98 .469 .637 05 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el d í a . . , 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
mm m cmiis ai m m . 
Sriaitis aispiüities 
mm ai m m m iaramía 
Milis imM 
229 .228 .645 97 
78 .276 .652 56 
230 .360 .345 97 
78 .192 .896 20 
429 .101 .322 16 ( 
226 .620 .455 51 \ 
427 .550 .766 28 
229 .066 .137 73 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera _ 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro. 
Tesoro público: su cuenta corriente, plata.. . . . 
MASIVO 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación. . _ 
Cuentas corrientes _ 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de aniort." é int.s de Deuda amort.9 al 5 % 
Por pago de amort." é int.s de Deuda amort.6al 4 0/'e 
Por pago de amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Su cuenta corriente, oro 
Para pago de la Deuda exterior en oro 
Para pago de la Deuda perpetua interior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
SaiMCias y pér-í Realizadas 






2 de Enero de 1915. 
P e s e t a s . 
573 .107 .420 51 



































3 .029 .262 .308 56 
26 de Diciembre de 1914. 
P e s e t a s . 
572 .257 .273 02 














202 .480 .866 65 
18 .819 .733 52 
6 .818 .906 34 
25 .940 .564 54 
344 .431 .519 26 
> 
10 .500 .000 
1.154.625 
15 .081 .370 78 
945.165 11 
94 .312 .922 50 
2 . 9 7 4 . 4 3 1 . 1 9 0 51 
150 .000 .000 
22 .000 .000 
1 .978 .206 .050 
633 .599 .815 22 
1 .061.128 68 
4 .824 26 
10 .916 .494 59 
4 0 . 8 6 2 . 0 0 1 47 
624.478 99 
219.746 59 
12 .813 .492 64 
35 .536 .834 29 
6 4 . 4 8 0 . 8 4 1 97 
7 .749 .688 56 
» 
7 1 . 1 8 6 . 9 1 1 30 
3 . 0 2 9 . 2 6 2 . 3 0 8 56 
150 .000 .000 
20 .000 .000 
965 .067 .625 
598 .695 .861 29 
1 .066.620 73 
4 .824 26 
10 .763 .502 43 
13 .814 .038 61 
182.945 38 
219 

























2 . 9 7 4 . 4 3 1 . 1 9 0 51 
Tipo de interés. -Dsscuentos, 4 l 2 V^-Préstainos y Créditos con garanda, 5, %-Créditos personales, 5 % % 
V.0 B.0 
P. El Gobernador, 
El Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
S I T U A G I O I N T 
Oro en Caja. 
Del Tesoro 
Del Banco 
M a l í p.' MU Mus. Müiiii. 
A.GTIVO 
9 de Enero de 1915. 
515.695 61 
580 .186 .237 93 
4 .824 26 
2 de Enero de 1915. 
501.065 61 
572 .601 .530 64 
4 .824 26 




46 .373 .238 10 
96 .525 .136 06 
47 .143 .476 72 
9 8 . 8 4 9 . 9 2 1 76 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 . . . . . 
Descuentos 
mm üi mi\u u uim 
M M ¡mñ\n 
227 .515 .895 97 
77 .041 .903 97 
229 .228 .645 97 
78 .276 .652 56 
427 .550 .766 28 
229 .066 .137 73 
mmi m m m . . 423 .961 .160 85 
mM m m n 232 .158 .484 55 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro á negociar , 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles.. 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro. 
Tesoro público: su cuenta corriente, plata.. 
O 
Capital del Banco 
Fondo:de reserva 
Billetes en circulación. 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana. [ . . 
Depósitos en efectivo 
/ Por Pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
\ Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.6al 4 % 
Por pago de amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Su cuenta corriente, oro. 
Para pago de la Deuda perpetua interior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pa^ar 
didas } J : í e a l l z a c t a s 




de Enero de 1915. 
P e s e t a s . 


















































2 de Enero de 1915. 
P e s e t a s . 
573 .107 .420 51 













150 .951 .993 41 










































12 .293 .727 79 
35 .169 .074 29 
142.992 74 
59 .007 .032 95 
9 .474 .248 30 
53 .074 .846 88 




















12 .813 .492 64 
35 .536 .834 29 
6 4 . 4 8 0 . 8 4 1 97 
7 .749 .688 56 
7 1 . 1 8 6 . 9 1 1 30 
3 . 0 2 9 . 2 6 2 . 3 0 8 56 
Tipo de interés.—Descuentos, 4 Va V . — P r é s t a m o s y Créditos con garantía , 5 % — C r é d i t o s personales, 5 
V.0 B.0 
P. El Gobernador, El Interventor, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN 
Oro en Caja. 
A C T I V O 




580 .457 .684 13 
4 .824 26 
9 de Enero de 1915. 
515.695 61 
580 .186 .237 93 
4 .824 26 




42 .589 .532 55 
97 .971 .267 56 
46 .373 .238 10 
96 .525 .136 06 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
226 .640 .395 97 
77 .476 .628 03 
227 .515 .895 97 
77 .041 .903 97 
422 .587 .788 36 
234 .262 .487 75 
423 .961 .160 85 
232 .158 .484 55 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro. 
Tesoro público: su cuenta corriente, plata. . 
P A S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva. . . 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes . 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo . . . . . . 
| Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
\ Por pago de amort.n é int.8 de Deuda amort.6 al 4 7, 
Por pago de amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en o r o . . . . 
Su cuenta corriente, oro 
Tesoro público. 
Reservas de con-
tribuciones .. Para pago de la Deuda perpetua interior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
tanciasypér-j r . r . 
^ 1 ^ ^ I -tieaiizacias 
Diversas cuentas . . . . 
16 de Enero de 1915. 
P e s e t a s . 
581 .015 .954 













149 .163 .767 94 





















3 . 0 2 2 . 1 1 9 . 5 4 0 57 
9 de Enero de 1915. 
P e s e t a s . 
580 .706 .757 80 























































9 .597 .818 14 
35 .206 .824 29 
451.855 14 
5 1 . 5 9 5 . 5 5 4 86 
10 .479 .346 72 
52 .288 .836 52 




















12 .293 .727 79 
35 .169 .074 29 
142.992 74 
59 .007 .032 95 
9 .474 .248 30 
53 .074 .846 88 
3 .028 .579 .166 78 
Tipo de interés.—Descuentos, 4 Va « / • — P r é s t a m o s y Créditos con garantía, 5 % — C r é d i t o s personales, 5 V, % 
V.0 B.0 
P. El Gobernador, El Interventor, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN 
Oro en Caja. 
A C T I V O 
22 de Enero de 1915. 
Del Tesoro 
Del Banco . 
i i . 
548.795 61 
580 .571 .202 13 
4 .824 26 
16 de Enero de 1915. 
553.445 61 
580 .457 .684 13 
4 .824 26 




41 .062 .370 76 
98 .030 .895 05 
42 .589 .532 55 
97 .971 .267 56 
Bronce por cuenta de la Hacienda . . 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos . 
mm si mm le créii. 
litJitis sipiite 
mm) ü míM m imm 
m\u ü m M . . 
226 .116 .895 97 
78 .734 .567 92 
226 .640 .395 97 
77 .476 .628 03 
422 .587 .788 36 
234 .262 .487 75 
415 .718 .478 42 
230 .996 .738 09 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Denda perpetua interior al 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro á negociar . . 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro. 
Tesoro público: su cuenta corriente, plata-.. 
I R A S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva. 
Billetes en circulación 
Cuentas comentes \ t 
Cuentas comentes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana . 
Depósitos en efectivo 
/ Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
\ Por pago de amort." é int.s de Deuda arnort.6 al 40/, 
Por pago de amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Su cuenta corriente, oro 
mm de con-
Para pago de la Deuda perpetua interior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
towiasypér- i R e a l ¡ z a d a , 
didas | 
Diversas cuentas 
22 de Enero de 1915. 
P e s e t a s . 
581 .124 .822 













147 .382 .328 05 





















2 . 9 7 8 . 9 5 2 . 0 0 7 28 
16 de Enero de 1915. 
P e s e t a s . 
581 .015 .954 
140 .560 .800 11 
712.978 











149 .163 .767 94 
188 .325 .300 61 




















3 . 0 2 2 . 1 1 9 . 5 4 0 57 
150 .000 .000 
22 .000 .000 
985 .806 .875 
6 2 8 . 6 2 8 . 3 4 1 43 
1 .007.448 88 
4 .824 26 
10 .964 .306 42 
30 .117 .405 07 
219.186 99 
219.746 59 
8 .315 .598 30 
35 .201 .998 79 
924.745 84 
50 .272 .632 33 
11 .874 .022 80 
4 3 . 3 9 4 . 8 7 4 58 




















9 .597 .818 14 
3 5 . 2 0 6 . 8 2 4 29 
451.855 14 
5 1 . 5 9 5 . 5 5 4 86 
10 .479 .346 72 
52 .288 .836 52 
3 . 0 2 2 . 1 1 9 7 5 4 ^ 5 7 
Tipo de interés.—Descuentos, 4 V . ™ P r é s t a m o s y Créditos con garantía, 5 % — C r é d i t o s personales, 5 % 
V.0 B.0 
P. El Gobernador, 
El Interventor, 
BANCO D E ESPAÑA 
SITUAGIOTST 
Oro en Caja. 
Del Tesoro 
Del Banco 
Se , ::y.a sais ficteJiliiana 
A . G T I V O 
30 de Enero de 1915. 
572.595 61 
580.881 .356 13 
4 .824 26 
22 de Enero de 1915. 
548.795 61 
580 .571 .202 13 
4 .824 26 
Corresponsales y agencias del Banco en e! extranjero. 
Del Tesoro, 
Del Banco, 
Plata. . . . . 
39 .564 .130 49 
98 .949 .512 99 
41 .062 .370 76 
98 .030 .895 05 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 , 
Pagarés del Tesoro, lev de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
224 .848 ,395 97 | 226 .116 .895 97 
79 .274 .527 47 78 .734 .567 92 
mm u ratas u sréií 
409 .625 .380 53 
226.337.775 32 
415 .718 .478 42 
230 .996 .738 09 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro .' 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro. 
Tesoro público: su cuenta comente, plata.. 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación . . . . 
Cuentas corrientes . 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort." é int.s de Deuda amort.ea.l 4 7 » 
j Por pago de amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Su. cuenta corriente, oro 
Tesoro público. 
ieservas de con-
tribuciones .. Para pago de la Deuda perpetua interior 





30 de Enero de 1915. 
Pesetas. 
581 .458 .776 
138 .513 .643 48 
720 .977 . 
3 . 284 . 
3 . 887 . 
150 .000 . 
100 .000 . 







22 de Enero de 1915. 
Pesetas. 
581 .124 .822 
139 .093 .265 81 
145.573 .868 50 











































147 .382 .328 05 






















2 . 9 7 8 . 9 5 2 . 0 0 7 28 
150.000, 
22 .000 . 














































2 . 9 4 5 . 2 9 1 . 2 0 2 39 
219.746 59 
8 .315 .598 30 
35 .201 .998 79 
924.745 84 
50 .272 .632 33 
11 .874 .022 80 
4 3 . 3 9 4 . 8 7 4 58 
2 . 9 7 8 . 9 5 2 . 0 0 7 28 
Tipo de interés.-—Descuentos, 4 Va "/.—Préstamos y Créditos con garantía, 5 0/o—Créditos personales, 5 Va % 
V.0 B.0 
P. El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE E S P A M 
J 
Oro en Caja. 
Del Tesoro 
Del Banco 
teiMi/1 pato flcüiL mi. 
A C T I V O 
6 dfe Febrero de 1915. 
578.365 61 
586 .034 .330 56 
4 .824 26 
30 de Enero de 1915. 
572.595 61 
580 .881 .356 13 
4 .824 26 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del Tesoro 
Del Banco. 
38 .501 .013 92 
94 .111 .855 79 
39 .564 .130 49 
98 .949 .512 99 
lata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 . . . . . 
Descuentos 
mmi fii ciSüas fie eiéiili... 
Síiiílíis süpai&to 
ñm i% oísíüqs con iaraniía.. 
um ímM 
223.991 .495 97 
78 .691 .238 63 
224 .848 .395 97 
79 .274 .527 47 
387.926 .125 16 
200 .788 .273 51 
409 .625 .380 53 
226 .337 .775 32 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino , 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro. 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro. 
Tesoro público: su cuenta corriente, plata 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.6 al 4 7 0 
Por pago de amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Su cuenta comente, oro 
Tesoro público. ) 1: 
Sisems de con-
tribuciones .. Para pago de la Deuda perpetua interior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y per-( Rea1Í7af1n ' 
(Mas | Keallzadas • • 
Diversas cuentas. . . 
SITUACIÓlSr 
de Febrero de 1915. 
Pesetas. 
586 .617 .520 43 













145 .300 .257 34 





















30 de Enero de 1915. 
P e s e t a s . 
581 .458 .776 













145 .573 .868 50 



















2 . 9 4 5 . 2 9 1 . 2 0 2 39 
150 .000 .000 
22 .000 .000 
003 .224 .575 
600 .320 .729 26 
1.014.287 28 
4 .824 26 
11 .826 .299 17 
23 .230 .098 46 
156.862 99 
219.746 59 
6 . 4 7 8 . 6 9 1 03 
35 .238 .676 42 
2 .831 .752 15 
37 .825 .857 39 
13 .249 .735 60 
52 .895 .415 36 
2 . 9 6 0 . 5 1 7 . 5 5 0 96 
150 .000 .000 
22 .000 .000 
1 .984 .181 .725 
607 .883 .816 32 
975.582 88 
4 .824 26 
1 1 . 7 9 5 . 5 9 1 73 
27 .179 .417 06 
160.474 99 
219.746 59 
7 .422 .092 79 
35 .229 .948 79 
1.388.077 71 
59 .426 .616 54 
12 .994 .704 29 
24 .428 .583 44 
2 . 9 4 5 . 2 9 1 . 2 0 2 W 
Tipo de interés.—Descuentos, 4 Va V . — P r é s t a m o s y créd i tos con garantía , 5 % — C r é d i t o s personales, 5 V2 % 
V.0 B.0 
P. El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
-XX>^OOo-
Oro en Caja. 
Peí Tesoro 
Del Raneo 
teiinaüi p.a palo iciiis. ímnaEíi. 
A C T I V O 
13 de Febrero de 1915. 
606.270 46 
586 .108 .630 11 
4 .824 26 
6 de Febrero de 1915. 
578.365 61 
586 .034 .330 56 
4 .824 ,26 




38 .113 .603 34 
98 .336 .528 40 
38 .501 .013 92 
94 .111 .855 79 
Bronee por cuenta de la Hacienda.. . 
Efectos á, cobrar en el día , 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos . . , 
»«8eiieilasücrile... 223 .366 .395 97 | 223 .991 .495 97 
Wtisilispssililes 81 .274 .374 91 | 78 .691 .238 63 
Mm u mññ m laranüa. • 
SféJIüs ilspeüililes 
387 .926 .125 16 
200 .788 .273 51 
378 .601 .775 64 
196 .993 .140 80 
Pagarés de préstamos con garantía , . 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino t . 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro. 
Bienes inmuebles .' ' 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro. 
Tesoro público: su cuenta corriente, plata 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación. . ; . 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro . . . 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.6 al 5 % 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.6 al 40/, 
Por pago de amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Su cuenta corriente, oro. 
Para pago de la Deuda perpetua interior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar . . . 
l a n a n c i a s y p é r - j R e a l . . 
didas ¡ K e a l l z a d a s 





13 de Febrero de 1915. 
P e s e t a s . 
586 .719 .724 83 













142 .092 .021 06 
181 .608 .634 84 
18 .168 . 
5 . 6 1 6 . 
18 .504 . 
3 4 4 . 4 3 1 . 
10 .500 . 
1 .154. 
13 .565 . 
2 . 4 5 2 . 
































5 .906 .135 51 
35 .266 .603 13 
5 .059 .329 61 
44 .147 .160 73 
1 3 . 6 5 1 . 6 0 1 48 
54 .246 .747 42 
2 . 9 7 9 . 1 1 2 . 0 8 6 42 
6 de Febrero de 1915. 
P e s e t a s . 
586 .617 .520 43 













145.300 .257 34 



















2 . 9 6 0 . 5 1 7 . 5 5 0 96 
150 .000 .000 
2 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 . 0 0 3 . 2 2 4 . 5 7 5 
600 .320 .729 26 
1.014.287 28 
4 .824 26 
11 .826 .299 17 




6 . 4 7 8 . 6 9 1 03 
35 .238 .676 42 
2 .831 .752 15 
37 .825 .857 39 
13 .249 .735 60 
52 .895 .415 36 
2 . 9 6 0 . 5 1 7 . 5 5 0 l i F 
Tipo de interés.—Descuentos, 4 % % — P r é s t a m o s y Créditos con C a n t i l , 5 0/o—Créditos personales, 5 Va % 
V.0 B.0 
P. El 6obernador, El Interventor, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja. 
Del Tesoro.. . 
Del Banco . . . 
20 de Febrero de 1915. 
614.110 46 
586!122.100 51 
4 .824 26 
13 de Febrero de 1915. 
606.270 46 
586 .108 .630 11 
4 .824 26 




37 .218 .047 22 
99 .852 .352 30 
38 .113 .603 34 
98 .336 .528 40 
Bronce por cuenta de la Hacienda.. 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
HWm ie ene» 221 .570 .895 97 
81 .434 .960 18 
223 .366 .395 97 
81 .274 .374 91 
378,601 .775 64 
196 .993 .140 80 
HWm íi§ síiies m ímm.. .372.597.125 61 
W í s l i p i l e s . 194 .876 .402 04 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 . . . . 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro. 
Tesoro público: su cuenta comente, plata.. 
Capital del Banco , . 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.6al 5 % 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.6 al 4 7 ] 
Por pago de amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Su cuenta corriente, oro . , 
Para pago de la Deuda perpetua i n t e r i o r . . . . . . . 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
tandas y p é r - | D r , 
üidas i lri-ea^zacias 




20 de Febrero de 1915. 
Pesetas. 
586 .741 .035 23 
























































586 .719 .724 83 













1 4 2 . 0 9 2 . 0 2 1 06 




























































5 .048 .923 91 
35 .272 .943 13 
12 .173 .597 77 
4 0 . 8 3 5 . 4 8 1 09 
14 .011 .928 49 
4 7 . 9 7 2 . 3 0 1 82 






























5 .906 .135 51 
35 .266 .603 13 
5 .059 .329 61 
4 4 . 1 4 7 . 1 6 0 73 
1 3 . 6 5 1 . 6 0 1 48 
54 .246 .747 42 
2 . 9 7 9 . 1 1 2 . 0 8 6 42 
Tipo de interés.—Descuentos, 4 % % — P r é s t a m o s y Créditos con garantía , 5 % — C r é d i t o s personales, 5 % % 
V.0 8.° 
P. El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE E S P A M 
—=00^000 
Oro en Caja. 27 de Febrero de 1915. 
Del Tesoro.. . 
Del Banco . . 
tsisüsis p.a pat@ ieis. t 
613.834 46 
587.156 .369 41 
4 .824 26 
20 de Febrero de 1915. 
614.110 46 
586 .122 .100 51 
4 .824 26 




37 .469 .532 81 
105.202.405 47 
37 .218 .047 22 
99 .852 .352 30 
Bronce por cuenta de la Hacienda., . . 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos . 
filnaríls tmatas u eréis. 
lÉis ilspilles.. 
219 .448 .895 97 
81 .385.730 04 
221 .570 .895 97 
81 .434 .960 18 
Mu í m M 
372 .597 .125 61 
194 .876 .402 04 
364 .074 .830 27 
191.945.275 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro á negociar _ 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro. 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro. 
Tesoro público: su cuenta comente, plata 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro'. 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort.11 é int.s de Deuda amort.6 al 5 % 
Por pago de amort.n é int.8 de Deuda amort.6 al 4 */[ 
i Por pago de amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Su cuenta corriente, oro 
toms de con-
tribuciones .. Para pago de la Deuda perpetua interior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y p é r - ' 
(Mas ¡ Realizadas, 
Diversas cuentas 
SITUAGIOrsT 
27 de Febrero de 1915. 
Pesetas. 











































































20 de Febrero de 1915. 
P e s e t a s . 
586 .741 .035 23 


























































4 .534 .955 46 
35 .442 .606 86 
16 .829 .784 03 
45 .687 .644 78 
14 .586 .915 29 
43 .541 .496 32 













































Tipo de interés.—Descuentos, 4 y, % — P r e s t a m o s y Créditos con garant ía , 5 0/o—Créditos personales, 5 % % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE E S P A M 
O^lgOOo 
SITUACIÓN 
Oro en Caja. 
Del Tesoro 
De¡ Banco 
m m a p.a pan mmi u m i 
A C T I V O 
6 de Marzo de 1915. 
596.624 46 
587 .652 .382 21 
4 .824 26 
27 de Febrero de 1915. 
613.834 46 
587 .156 .369 41 
4 .824 26 




36 .586 .635 17 
105 .662 .661 87 
37 .469 .532 81 
105.202 .405 47 
Bronce por cuenta de la Hacienda . . 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
erMiles iispuiles . . 
H M u mñn m smm 
216 .030 .825 97 
78 .638 .046 30 
219 .448 .895 97 
81 .385 .730 04 
368 .280 .649 56 
191.228 .273 94 
364 .074 .830 27 
191.945 .275 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro. 
Tesoro público: su cuenta corriente, plata.. 
F A S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
C lentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo . . . 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.6 al 5 7<, 
Por pago de amort." é int.s de Deuda amort.e al 4 7 , 
Tesoro p ú b l i c o . . { Por pago de amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Su cuenta corriente, oro 
S e s e m s de con-( , , A ^ ^ A , • . • 
trikciones a í)a^0 Deuda perpetua i n t e r i o r . . . . . . . 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
^ d i d a s S ^ ^  ¡ ea^^za^as 
Diversas cuentas 
6 de Marzo de 1915. 
P e s e t a s . 
588 .253 .830 93 













137 .392 .779 67 





69 .083 , 
10.500 
1.154. 
13 .634 , 
2 .188 . 











2 . 9 5 7 . 2 6 7 . 9 7 4 94 
27 de Febrero de 1915. 
P e s e t a s . 
587 .775 .028 13 













138 .063 .165 93 
172 .129 .555 27 
15 .764 . 
3 . 2 0 2 . 
1 9 . 6 7 2 . 
3 4 4 . 4 3 1 . 
78 .409 . 
10 .500 . 
1 .154. 
13 .572 . 
1 .894. 

































3 .941 .373 87 
35 .430 .396 86 
29 .181 .496 71 
35 .433 .388 32 
15 .528 .172 08 
55 .497 .393 52 






















4 . 5 3 4 . 9 5 5 46 
35 .442 .606 86 
16 .829 .784 03 
4 5 . 6 8 7 . 6 4 4 78 
14 .586 .915 29 
43 .541 .496 32 
2 . 9 4 6 . 7 8 6 . 1 1 1 63 
Tipo de interés.—Descuentos, 4 {/2 % — P r é s t a m o s y Créditos con garant ía , 5 % — C r é d i t o s personales, 5 Va % 
V.0 B.0 
Et Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
Oro en Caja. 
Del Tesoro 
Del Banco 
n M * pile ictiis. mm. 
13 de Marzo de 1915. 
595.534 46 
588 .467 .035 61 
4 .824 26 
6 de Marzo de 1915. 
596.624 46 
587 .652 .382 21 
4 .824 26 




36 .882 .428 05 
106 .443 .652 51 
36 .586 .635 17) 
105 .662 .661 87 ( 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á, cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 . . . . . 
Descuentos 
MM inmM 
215.582 .825 97 
8 0 . 0 4 1 . 6 4 1 81 
216 .030 .825 97 
78 .638 .046 30 
Mm ü! miM m taraiin 
ííiiües m¡m® 
364 .326 .070 29 
190.478.983 79 
368 .280 .649 56 
191 .228 .273 94 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro. 
Tesoro público: su cuenta corriente, plata.. 
Capital de! Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.0al 5 0/0 
Por pago de amort." é int.s de Deuda amort.6 al 4 7 , 
TiSOro público.. { Por pago de amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Su cuenta corriente, oro 
tribuciones ^ara ^a^() (^ e a^ ^eu^a P^P^ua interior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
financias y pér-1 R ^ 1 ¡ r / a H a s 
Diversas cuentas. . . 
S I T U A C I O N 
13 de Marzo de 1915. 
P e s e t a s . 
589 .067 .394 33 













135 .541 .184 16 





















2 .946 .520 .733 61 
de Marzo de 1915. 
P e s e t a s . 
588 .253 .830 93 













137 .392 .779 67 


















































3 .483 .616 05 
35 .576 .202 96 
33 .010 .716 08 
32 .534 .393 65 
16 .350 .023 88 
48 .699 .786 68 






















3 .941 .373 87 
35 .430 .396 86 
29 .181 .496 71 
35 .433 .388 32 
15 .528 .172 08 
55 .497 .393 52 
2 . 9 5 7 . 2 6 7 . 9 7 4 94 
Tipo de interés. Descuentos, 4l/ o/ / 2 •Préstamos y Créditos con garantía , 5 0 / o — C r é d i t o s personales, 5 Va % 
V.0 6.° 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE E S P A M 
' -x>í>§goOo-
Oro en Caja. 
Del Tesoro.. . 
Del Banco . . . 
MOTIVO 
20 de Marzo de 1915. 
587.146 15 
589 .000 .684 11 
4 .824 26 
13 de Marzo de 1915. 
595.534 46 
588 .467 .035 61 [ 
4 .824 26^ 
Corresponsales y agencias dei Banco en el extranjero. 
Del Tesoro.. 
Del Banco. . 
Plata. . . . . . 
36 .598 .569 47 







Bronce por cuenta de la Hacienda '. . 
Efectos á, cobrar en el d í a . . . 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos . 
214 .211 .675 97 
79 .474 .482 10 
215 .582 .825 97 
8 0 . 0 4 1 . 6 4 1 81 
364 .326 .070 29 
190 .478 .983 79 
ffeaniéissconiaranlia.. 363 .625 .402 63 
« « m e s 188 .700 .794 23 | 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro. 
Tesoro público: su cuenta corriente, plata 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana. . . . . 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amqrt.n é int.s de Deuda amort." al 5 0/o 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.6 al 4 7 , 
Por pago de amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas . 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Su cuenta corriente, oro 
Para pago de la Deuda exterior en oro 
, ) Para pago de la Deuda perpetua interior 
intereses y otras obligaciones á pagar 
Tesoro p ú b l i c o . . 
Reservas de con-
Dividendos, 




20 de Marzo de 1915. 
P e s e t a s . 
589 .592 .654 52 













13 de Marzo de 1915. 
P e s e t a s . 
589 .067 .394 33 
143 .326 .080 56 
134.737.193 87 


































135 .541 .184 16 





















2 . 9 4 6 . 5 2 0 . 7 3 3 61 
150 .000 .000 
22 .000 .000 
973 .422 .150 
588 .142 .099 62 
1 .387.043 33 
4 .824 26 
11 .513 .083 85 
8 .718 .039 30 
1.369.386 47 
53 .054 99 
219.746 59 
3 .177 .263 48 
30 .611 .030 16 
5 .000 .000 
37 .505 .608 93 
32 .342 .820 73 
16 .872 .945 86 
4 9 . 0 0 5 . 5 2 0 70 




































2 . 9 4 6 . 5 2 0 . 7 3 3 61 
Tipo de interés.—Descuentos, 4 Va % — - M s t a m o s y Créditos con garantía , 5 % — C r é d i t o s personales, 51/ a /o 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en Caja. 
D e l T e s o r o 
D e l B a n c o . . . . . 
mmn pain üctiss. fíiiiiaiü. 
A.GTIVO 
27 de Marzo de 1915. 
577.876 15 
595 .247 .742 28 
4 .824 26 
20 de Marzo de 1915. 
587.146 15 
589 .000 .684 11 
4 .824 26 




36 .893 .093 75 
107 .364 .548 91 
36 .598 .569 47 
106.786 .647 94 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 . . . . . . 
Pagarés del Tesoro, lev de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos . . . , 
213 .480 .375 97 1 214 .211 .675 97 Pilcas 
80 .797 .849 20 79 .474 .482 10 
360 .156 .145 12 
186.896.113 80 
363 .625 .402 63 
188 .700 .794 23 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino. 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro. 
Tesoro público: su cuenta corriente, plata . . 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación V. . 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo . 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.8 al 5 7 » 
Por pago de amort.11 é int.s de Deuda amort.6 al 4 7 . 
Por pago de amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro . . 
Su cuenta corriente, oro 
Para pago de la Deuda exterior en oro 
Para pago de la Deuda perpetua interior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar . . . . . . . . . . . 





27 de Marzo de 1915. 
P e s e t a s . 
595 .830 .442 69 













20 de Marzo de 1915. 
P e s e t a s . 
589 .592 .654 52 





































134.737 .193 87 











































3 .034 .993 17 
31 .015 .788 18 
5 .000 .000 
39 .860 .195 68 
35 .906 .825 72 
17 .205 .294 64 
52 .315 .208 50 
2 . 9 4 9 . 6 4 6 . 1 8 7 32 
150 .000 .000 
2 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
973 .422 .150 
588 .142 .099 62 
1.387.043 33 
4 .824 26 
11 .513 .083 85 
8.7T8.039 30 
1.369.386 47 
53 .054 99 
219 
3.177 










16 .872 .945 86 
4 9 . 0 0 5 . 5 2 0 70 
2 . 9 3 1 . 3 4 4 . 6 1 8 27 
Tipo de interés.—Descuentos, 4 V2 7 » — - P u n i o s Y Créditos con g a r i n t í a , 5 7 o — C r é d i t o s personales, 51/2 0/o 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
SITXJAGIÓISr 
Oro en Caja. 
Del Tesoro 
Del B a n c o . . . . . . 
i i i i s m . * m acms. mm. 
A C T I V O 
3 de Abril de 1915. 
532.236 15 
595 .866 .800 18 
4 .824 26 
27 de Marzo de 1915. 
577.876 15 
595.247.742*28 
4 824 26 




3 7 . 2 5 8 . 7 2 1 95 
107.136 .823 28 
36 .893 .093 75 
107 .364 .548 91 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
mm as cugnias m 
mm íispinimes. 
214 .783 .375 97 
82 .414 .555 64 
213 .480 .375 97 
80 .797 .849 20 
360 .457 .863 77 
185 .975 .728 13 
360 .156 .145 12 
186.896 .113 80 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro. 
Tesoro público: su cuenta corriente, plata. . 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de aniort.n é int.s de Deuda amort.6 al 5 0/o 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.6 al 4 7 , 
T§SOro p ú b l i c o . . { Por pago de amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Su cuenta corriente, oro 
Reservas de con- ( Para pago de la Deuda exterior en oro 
Mbuciones. . ( Para pago de la Deuda perpetua interior 





3 de Abril de 1915. 
P e s e t a s . 
596 .403 .860 59 



































2 . 9 6 0 . 6 1 1 . 1 0 2 39 
27 de Marzo de 1915. 
P e s e t a s . 
595 .830 .442 69 













132 .682 .526 77 











































7 .903 .506 38 
30 .026 .996 54 
57 .200 .822 98 
21 .425 .722 10 
51 .013 .298 27 






















3 .034 .993 17 
31 .015 .788 18 
5 .000 .000 
39 .860 .195 68 
35 .906 .825 72 
17 .205 .294 64 
52 .315 .208 50 
2 . 9 4 9 . 6 4 6 . 1 8 7 32 
Tipo de interés.—Descuentos, 4 V* % — P a s t a m o s y Créditos con garantía , 5 % — - C r é d i t o s personales, 5 Va % 
V.0 6.° 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
SITXJAGIOlNr 
Oro en Caja. 
Del Tesoro.. . 
Del Banco . . . 
A C T I V O 








Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero 
Del Tesoro 34.654.559 08 




Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos. 
£ M im\M 









Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro. 
Bienes inmuebles.. 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro. 
Tesoro público: su cuenta corriente, plata.. 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes . . 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo . 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.eal 5 % 
Por pago de amort." é int.s de Deuda amort.e al 40/, 
Tesoro público.. <| Por pago de amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Su cuenta corriente, oro 
Reservas de con- ( D . , . ^ . 
trlbuciones | a I)ag0 Deuda perpetua interior . . . . . . . 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
tandas y pér- í Realizadas 
didas | No realizadas 
Diversas cuentas 
10 de Abril de 1915. 




































3 de Abril de 1915. 
































































































Tipo de interés.—Descuentos, 4 % % - — E s t a m o s y créd i tos con garantía , 5 % — C r é d i t o s personales, 5 % % 
V.0 6.° 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja. 
-ACTIVO 
17 de Abril de 1915. 
Del 
D e l 
Lesoro 
Banco, 
ü v lato iiel 
513.576 15 
602 .183 .066 16 
4 .824 26 
10 de Abril de 1915. 
515.066 15 
596 .955 .128 28 
4 .824 26 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del Tesoro 
Del Banco. 
Plata. . . . . 
34 .069 .823 93 
111 .452 .894 41 
34 .654 .559 08 
108.356.496 77 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
n\m He miíi ie mm.. 211 .473 .375 97 
8 1 . 5 4 0 . 1 5 1 66 
213 .914 .375 97 
82 .186 .203 26 
H M flü cíéüiles con ianmiia. 
MIÍS iispflüililes 
359 ,376 .162 90 
184.897 .178 66 
356 .486 .758 76 
188.898 .276 83 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles.. 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro. 
Tesoro público: su cuenta corriente, plata. . 
Capital del Banco 
Pondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.6 al 5 7 » 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.9 al 4 7 , 
Tesoro p ú b l i c o . . { Por pago de amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro . . . 
Su cuenta corriente, oro 
tems de con- ( n , , p, , . • t • 
tribucíones a ^a^0 ^euda perpetua interior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
tondas y pér- ( Realizadas 
(Mas i No realizadas 
Diversas cuentas 
SITXJAGIÓTM 
17 de Abril de 1915. 
P e s e t a s . 
602 .701 .466 57 













129 .933 .224 31 





















2 . 9 4 7 . 9 8 4 . 2 2 2 86 
10 de Abril de 1915. 
P e s e t a s . 
597 .475 .018 69 













131 .728 .172 71 





















2 . 9 6 5 . 4 7 4 . 9 3 2 60 
150 .000 .000 
22 .000 .000 
992 .816 .825 
597 .739 .749 07 
1.420.973 58 
4 .824 26 
11 .717 .208 97 




5 .952 .428 78 
30 .050 .012 03 
2 .263 .618 06 
34 .387 .787 92 
22 .743 .306 09 
403.853 34 
49 .137 .145 70 
2 . 9 4 7 . 9 8 4 . 2 2 2 86 
150.000 
22 .000 



















6 .471 .880 39 
30 .045 .736 74 
387.939 11 
38 .001 .934 73 
21 .934 .967 50 
172.859 30 
51 .249 .702 45 
2 . 9 6 5 . 4 7 4 . 9 3 2 60 
Tipo de interés. •Descuentos, 4 Va %- Préstamos y Créditos con garant ía , 5 % — C r é d i t o s personales, 5 Va % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
s i T X J A G i O r s r 
Oro en Caja. 
Del Tesoro 
Dei Raneo 
mtmi v Mi ficüss. mu. 
A C T I V O 
24 de Abril de 1915. 
475.184 15 
607 .507 .907 96 
4 .824 26 
17 de Abril de 1915. 
513.576 15 
602 .183 .066 16 
4 .824 26 




23 .471 .182 18 
110 .394 .014 04 
34 .069 .823 93 
111 .452 .894 41 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 . . . . . 
Descuentos 
mm de Malas de ciédíis 
§riti!ts iisposiito 
210 .414 .875 97 
83 .814 .359 91 
211 .473 .375 97 
8 1 . 5 4 0 . 1 5 1 66 
356 .486 .758 76 
188 .898 .276 83 
355 .138 .482 07 
194 .625 .196 59 
Pagarés de préstamos con garantía . . 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro. 
Tesoro público: su cuenta corriente, plata 
i P A . s 3 i r v o 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro . . . 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo . . . . 
/ Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
\ Por pago de amort.11 é ¡nt.s de Deuda amort.e al 40/, 
Por pago de amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Su cuenta corriente, oro 
I í s f p v í í s df ron- i 
tribucíones Para í)ag0 ^e ^ ^eU(^a PerPetua interior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar. 
SlMnciaS y péF- j Realizadas 
áidas | No realizadas 
Diversas cuentas 
Tisoro p ú b l i c o . . 
24 de Abril de 1915. 
P e s e t a s . 
607 .987 .916 37 













126 .600 .516 06 
160 .513 .285 48 
15 .598 .862 50 
3 .554 .184 89 
18 .234 .493 59 
344 .431 .519 26 
» 
10 .500 .000 
1.154.625 
13 .728 .903 39 
11 .094 .820 48 
79 .526 .013 26 
2 .934 .563 .259 38 
17 de Abril de 1915. 
P e s e t a s . 
602 .701 .466 57 













129 .933 .224 31 





















2 . 9 4 7 . 9 8 4 . 2 2 2 86 
150 .000 .000 
22 .000 .000 
993 .022 .400 
595 .181 .072 28 
1.431.279 58 
4 .824 26 
11 .824 .606 91 
19 .127 .459 17 
223.905 60 
219.746 59 
5 .029 .265 78 
3 0 . 0 1 1 . 9 2 1 03 
2 .504 .529 64 
35 .692 .086 79 
23 .677 .782 59 
609.416 87 
44 .002 .962 29 
2 . 9 3 4 . 5 6 3 . 2 5 9 38 
150 .000 .000 
2 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 .992 .816 .825 
597 .739 .749 07 
1 .420.973 58 
4 .824 26 
11 .717 .208 97 
26 .863 .285 87 
263.457 60 
219.746 59 
5 .952 .428 78 
30 .050 .012 03 
2 .263 .618 06 
34 .387 .787 92 
22 .743 .306 09 
403.853 34 
4 9 . 1 3 7 . 1 4 5 70 
2 . 9 4 7 . 9 8 4 . 2 2 2 86 
Tipo de interés.—Descuentos, 4 V a 0 / » — P a s t a m o s y Créditos con garantía , 5 % — C r é d i t o s personales, 5 Va % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
-^ X>0§gOOo-
Oro en Caja, 
Del Tesoro.. . 
Del Banco. . . 
1.° de Mayo de 1915. 
467.934 15 
627 .512 .844 36 
4 .824 26 
24 de Abril de 1915. 
475.184 15 
607.507 .907 96 
4 .824 26 




19 .120 .934 94 
111 .583 .917 50 
23 .471 .182 18 
110 .394 .014 04 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos . . ., 
tñm íi 
Milis ii 
ii 209 .723 .375 97 
84 .549 .764 82 
210.414 .875 97 
83 .814 .359 91 
tiéilles m umlu 354 .941 .237 95 
192.745.716 67 
355 .138 .482 07 
194.625 .196 59 
Pagarés ele préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro. 
Bienes inmuebles . . 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro. 
Tesoro público: su cuenta corriente, plata. . 
MASIVO 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación. , . 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda araort.eal 4 7 , 
Por pago de amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Su cuenta comente, oro 
I « s e m s de con- ( n , , p. , . í . 
tribllCÍones a í)ag() Deuda perpetua interior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
financias y pér- j Realizadas 
Ü i d a s . . . . . j No realizadas 
Diversas cuentas 
Tisoro p ú b l i c o . . 
siTXJAGiónsr 
1.° de Mayo de 1915. 
P e s e t a s . 
627 .985 .602 77 













125 .173 .611 15 



















2 . 9 7 1 . 9 9 2 . 4 7 7 55 
24 de Abril de 1915. 
P e s e t a s . 
607 .987 .916 37 
133.865 .196 22 
736.418 
3 .261 










126.600 .516 06 



















2 .934 .563 .259 38 
150 .000 .000 
22 .000 .000 
1 .998 .136 .900 
618 .837 .707 33 
1.333.542 38 
4 .824 26 
11 .657 .733 67 
13.752 .455 90 
221.669 60 
219.746 59 
3 .802 .688 41 
30 .117 .685 82 
3 .636 .036 68 
46 .819 .176 02 
23 .634 .733 67 
830.930 19 
46 .986 .647 03 




















5 .029 .265 78 
3 0 . 0 1 1 . 9 2 1 03 
2 .504 .529 64 
35 .692 .086 79 
23 .677 .782 59 
609.416 87 
44 .002 .962 29 
2 .934 .563 .259 38 
Tipo de interés.—Descuentos, 4 Va % — P a s t a m o s y Créditos con garantía , 5 % — C r é d i t o s personales, 5 Va % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N 
Oro en Caja. 
Del Tesoro.. . 
Del Banco . . . 
A . G T I V O 
8 de Mayo de 1915. 
390.134 15 
651 .268 .982 86 
4 .824 26 
1.° de Mayo de 1915. 
467.934 15 
627 .512 .844 36 
4 .824 26 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del Tesoro.. 
Del Banco. . 
Piala 
17 .988 .773 17 
111 .689 .711 86 
19 .120 .934 94 
111 .583 .917 50 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á, cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, lev de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos . 
rite ü ciüiias n mm 
iñíM im\M 
209 .316 .875 97 





354 .941 .237 95 
192 .745 .716 67 
mm íi sisiís m m m . . 351 .855 .406 78 
SÍHUIS i m M 184 .970 .641 03 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro. 
Tesoro público: su cuenta corriente, plata.. 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
/ Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
\ Por pago de arnort." é int.s de Deuda amort.6 al 4 % 
Por pago de amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
/ Por pago de Deuda exterior en oro 
\ Su cuenta corriente, oro 
Reservas de con- \ Do o , , . . . . 
trlbuclones . ¡ P g0 perpetua interior. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
tandas y pér- i Realizadas 
(Mas / No realizadas 
Diversas cuentas 
Tesoro público. 
de Mayo de 1915. 
P e s e t a s . 
1.° de Mayo de 1915. 
P e s e t a s . 


































































































































998 .136 . 
618 .837 . 
1.333. 
. 4 . 
11 .657 . 












3 .802 .688 41 
30 .117 .685 82 
3 .636 .036 68 
46 .819 .176 02 
23 .634 .733 67 
830.930 19 
4 6 . 9 8 6 . 6 4 7 03 
2 . 9 7 1 . 9 9 2 . 4 7 7 55 
Tipo de interés.—Descuentos, 4 Va %—Préstamos y Créditos con garantía , 5 % — C r é d i t o s personales, 5 Va % 
V.0 6.° 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
Oro en Caja. 
Del Tesoro 
Del Banco 
mmn r n\i í ú k . mu. 
A . G T T V O 
14 de Mayo de 1915. 
360.164 15 
652 .279 .722 06 
4 .824 26 
8 de Mayo de 1915. 
390.134 15 
651 .268 .982 86 
4 .824 26 




16 .850 .492 70 
115 .060 .824 47 
17 .988 .773 17 
111 .689 .711 86 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á, cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
mm i\ mm U mm . . . 208 .604 .125 97 | 209 .316 .875 97 
i^Usílspisliüs 86 .601 .380 45 ' 85 .519 .714 63 
mm ti mM m m m . . 
mm ¡imM 
351 .774 .088 
182 .288 .348 57 
351 .855 .406 78 
184 .970 .641 03 
Pagarés ele préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro. 
Tesoro público: su cuenta corriente, plata 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
iilletes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo . 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort.n é int.8 de Deuda amort.6 al 5 0/0 
Por pago de araort.n é int.s de Deuda amort.* al 4 7 . 
Tesoro p ú b l i c o . . { Por pago de amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Su cuenta corriente, oro 
Reservas de con-
tribuciones .. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér- j Realizadas 
(Mas | No realizadas. 
Diversas cuentas 
Para pago de la Deuda perpetua interior 
S I T U A C I O N 
14 de Mayo de 1915. 
P e s e t a s . 
652 .644 .710 47 













122 .002 .745 52 
169.485.739 43 
8 de Mayo de 1915. 
P e s e t a s . 
6 5 1 . 6 6 3 . 9 4 1 27 



































1 2 3 . 7 9 7 . 1 6 1 34 
166 .884 .765 75 
15 .667 .572 50 
3 .334 .486 06 
14 .991 .428 42 
344 .431 .519 26 
» 
10 .500 .000 
1 .154.625 
13 .748 .456 08 
14 .592 .726 39 
111 .503 .167 83 






















2 .259 .576 86 
31 .090 .869 67 
8 .336 .668 76 
40 .152 .612 79 
24.315.4.04 92 
1 .266.990 41 
5 4 . 4 0 1 . 4 3 0 64 
3 . 0 3 1 . 1 0 9 . 1 4 8 77 
150 .000 .000 
2 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 . 0 0 3 . 4 4 7 . 7 5 0 
6 5 7 . 6 9 9 . 3 8 1 88 
1 .328.850 78 
4 .824 26 
11 .826 .146 24 




2 .927 .199 90 
30 .044 .433 81 
6 .098 .438 74 
3 5 . 9 3 1 . 9 4 0 62 
24 .152 .708 65 
1 .104.686 43 
5 0 . 1 8 8 . 7 6 1 92 
3 . 0 0 7 . 1 4 6 . 7 2 8 16 
Tipo de interés.—Descuentos, 4 Va 0 / V — P a s t a m o s y créd i tos con ¿ a r a n t l i , 5 % — C r é d i t o s personales, 5 V , 0A 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
-xx>ggooo-
Oro en Caja. 
Del Tesoro.. . 
Del Banco . . . 
MsüiiaiU p.» m iún 
A . G T I V O 
22 de Mayo de 1915. 
323.624 15 
664 .883 .092 13 
4 .824 26 
14 de Mayo de 1915. 
360.164 15 
652 .279 .722 06 
4 .824-26 




15 .116 .293 35 
112.914 .877 07 
16 .850 .492 70 
115 .060 .824 47 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á, cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
mm í í 
es Un 
208 .142 .125 99 
89 .150 .150 59 
208 .604 .125 97 
86 .601 .380 45 
mmi cieiilH m mm 355.212 .833 
197 .601 .138 80 
351 .774 .088 
182 .288 .348 57 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro. 
Tesoro público: su cuenta corriente, plata 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Ri lie tes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort.n é int.8 de Deuda amort.e al 5 % 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.eal 4 7 , 
TlSOro p ú b l i c o . . <| Por pago de amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro . 
Su cuenta corriente, oro 
l a s e m s de con-
tribuciones .. Para pago de la Deuda perpetua interior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Itnancias y pér- j Realizadas 
didas | No realizadas 
Diversas cuentas 
SITUAGIOINT 
22 de Mayo de 1915. 
P e s e t a s . 














































3 . 0 3 0 . 0 1 6 . 8 8 0 50 
14 de Mayo de 1915. 
P e s e t a s . 
652 .644 .710 47 













122 .002 .745 52 





















3 . 0 3 1 . 1 0 9 . 1 4 8 77 
150.000 
22 .000 




















31 .127 .663 
19 .391 .034 69 
37 .936 .944 30 
24 .353 .643 60 
1.598.635 94 
54 .169 .123 52 
3 . 0 3 0 . 0 1 6 . 8 8 0 50 
150 .000 .000 
2 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
004 .010 .350 
661 .220 .699 21 
1 .463 .011 58 
4 .824 26 
11 .740 .740 05 
8 .880 .883 80 
9 .596 .605 63 
148.733 60 
219.746 59 
2 .259 .576 86 
31 .090 .869 67 
8 .336 .668 76 
4 0 . 1 5 2 . 6 1 2 79 
2 4 . 3 1 5 . 4 0 4 92 
1.266.990 41 
5 4 . 4 0 1 . 4 3 0 64 
3 . 0 3 1 . 1 0 9 . 1 4 8 77 
Tipo de interés.—Descuentos, 4 Va V . — P r e s t a m o s y Créditos con g a n n t í i , 5 % — C r é d i t o s personales, 5 % % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
^OO^goOo 
Oro en Caja. 
Del Tesoro 
Del Banco 
- A . G T I V O 








Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del Tesoro 7 .969.937 67 




Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 . . 






mm i\ entilas ü eiiiiti 
tfttitts iíswillis 
mm u Eíéiiüs m ü 
Pagarés de préstamos con garant ía . , 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 





Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro. 
Tesoro público: su cuenta corriente, plata 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación . . 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago deamort." é int.s de Deuda ámort.6al 5 % 
Por pago de amort." é iní* de Deuda amort.eal 4 % 
m n público.. <¡ Por pago de amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Su cuenta corriente, oro 
Rgsems de con-
tribuciones .. 
Para pago de la Deuda perpetua interior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
GaiMCias y pér- i R eal izadas 
didas. . . . . I No realizadas 
Diversas cuentas 
SITUACIÓN 
29 de Mayo de 1915. 







































22 de Mayo de 1915. 































































































3 .030.016.880 50 
Tipo de interés. •Descuentos, 4 Va % - Préstamos y Créditos con g i r a n t í a , 5 % — C r é d i t o s personales, 5 7 , 0 J 
V.ü B.ü 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑ. 
Oro en Caja. 
Del Tesoro 
Del Banco 
tmiínu i* IÍH m i mu. 















116.102.153 43 S 
Bronce por cuenta ele la Hacienda . . . 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo a! Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
mm ü tmiu u mm. 
nmwti 






Wjsiisps* • 184.886.901 05 |. 193.430.769 52 1 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles , 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro. 
Tesoro público: su cuenta corriente, plata 
SITXJ-A.GIÓIM 
5 de Junio de 1915. 































































































































Capital del Br inco 
Fondo de reserva 
billetes en circulación 
Cuentas corrientes . . .' 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
j Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
1 Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.eal 5 7 o 
\ Por pago de amort." é int.s de Deuda amort.6al 4 7 , 
Imm pilblico.. { Por pago de amortización é intereses de Obliga-
i clones sobre la ren-ia de Aduanas . 
f Por pago de Deuda exterior en oro 
Su cuenta corriente, oro. 
tenas de con- i D o , n , . , . 
tllbliciones..) P g e perpetua interior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
financias y pér- i Realizadas 





















































































Tipo de interés.—Descuentos, 4 Va0/»—Pastamos y Créditos eon i i m m , 5 7 o — C r é d i t o s personales, 5 ^ 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja. 
Del Tesoro 
Del Banco 
NKÜUIIIP.' ÍÜI lekis. Mu. 
A.GTIVO 
12 de Junio de 1915. 
311.286 18 
677 .766 .001 55 
4 .824 26 
5 de Junio de 1915. 
314.207 35 
674 .723 .519 30 
4 .824 26 





122 .995 .916 90 
5 .077 .473 47 
120.286.856 93 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
mu m (Milis ii eriil i i.. 
IfNiliS ÜSMlItllS 








204 .386 .375 99 
85 .849 .223 06 
346 .655 .397 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro. 
Tesoro público: su cuenta corriente, plata 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
iilletes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort.n é int.8 de Deuda amort.* al 5 "/• 
Por pago de amort." é int." de Deuda amort.*al 4 7, 
TMOÍO p ú b l i c o . . <¡ Por pago de amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Su cuenta corriente, oro. , 
EfifífFVñS dA ron- { 
" , . \ Para pago de la Deuda perpetua interior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
financias y pér- j Realizadas 
( l idas. . . . . j No realizadas 
Diversas cuentas 
12 de Junio de 1015. 
P e s e t a s . 
678 .082 .111 99 



































3 .053 .783 .385 14 
5 de Junio de 1915. 
P e s e t a s . 
675 .042 .550 91 













118 .537 .152 93 





















3 .045 .481 .226 90 
150 .000 .000 
22 .000 .000 
1 .992 .625 .250 
684 .024 .398 42 
1.520.996 38 
4 .824 26 
1 1 . 1 3 9 . 9 4 1 36 
810.926 98 








































31 .941 .988 
4 1 . 7 9 1 . 9 3 4 02 
33 .070 .497 40 
23 .997 .077 09 
2 .267 .739 65 
5 1 . 8 5 2 . 3 9 4 22 
3 .045 .481 .226 90 
T i p o d e i n t e r é s . — D f l s c u f t n t o s , Préstamos y Créditos con i i n n t l i , 4 Va % — C r é d i t o s personales, 5 V , •/• 
V.0 B.0 
P. El 6obernador, El lnt«rv«ntor, 
c o B A DE E S P A Ñ A 
Oro en Caja. 
Del Tesoro.. . 
Del Banco. . . 








12 de Junio de 1915. 
677 
311.286 18 
766 .001 55 
4 .824 26 




6 .027 .018 45 
118 .929 .210 80 
1.140.713 48 
122 .995 .916 90 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á, cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 . . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Hias lie Cüeüas üe ciéflila 
Iríiüfis ilispHil) 
Pite lis ciéis? can iataiilla 
202 .546 .875 99 
86 .829 .435 15 
3 4 0 . 0 2 3 . 7 1 1 
183 .310 .273 17 
203 .275 .125 99 
86 .283 .447 42 
346 .655 .397 
185 .995 .451 64 
Pagarés de préstamos con garantía . 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda, perpetua interior al 4 por 100; 
Obligaciones del Tesoro 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro. 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro. 
Tesoro público: su cuenta corriente, plata.. 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro . . 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.6 al 5 "/o 
Por pago de amort." é int.s de Deuda amor t /a l 4 7 , 
lisoro público.. { Por pago de amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Su cuenta corriente, oro 
V m m de con-
tribuciones .. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
tandas y per- i Realizadas 
(IMas I No realizadas 
Diversas cuentas 
Para pago de la Deuda perpetua interior 
S I T X J A . G I Ó N 
19 de Junio de 1915. 
P e s e t a s . 

























12 de Junio de 1915. 
Pesetas. 
678 .082 .111 99 





































































3 .053 .783 .385 14 
150 .000 .000 
22 .000 .000 
1 .983 .263 .500 
692 .039 .491 17 
1 .525.964 58 
4 .824 26 
11 .213 .983 02 
» 
1 .767.047 65 
7 .021 60 
219.746 59 
183.573 76 
1 8 . 9 1 6 . 5 9 1 19 
55 .150 .187 41 
33 .371 .179 11 
24 .334 .614 49 
2 .813 .978 18 
4 9 . 9 8 4 . 2 3 1 15 























32 .121 .365 14 
45 .808 .953 81 
34 .404 .436 61 
2 4 . 2 0 0 . 9 1 0 32 
2 .579 .995 98 
4 8 . 9 1 0 . 2 8 8 17 
3 . 0 5 3 . 7 8 3 . 3 8 5 14 
Tipo de interés. —Descuentos, Préstamos y Créditos con ¿muitíi, 4 L/a 0/o—Créditos personales, 5 7 » % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
Oro en Caja. 
Del Tesoro.. . 
Del Ha neo . . . 
A.GTIVO 
26 de Junio de 1915. 
292.336 18 
689 .266 .521 88 
4 .824 26 
19 de Junio de 1915. 
305.316 18 
682 .044 .118 65 / 
4 .824 26 




7 .144 .149 68 
116.323.599 67 
6 .027 .018 45 ) 
118 .929 .210 80] 
Bronce por cuenta de la Hacienda,. . . . 
Efectos á, cobra,r en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
201 .599 .966 59 
86 .334 .576 55 
202 .546 .875 99 
86 .829 .435 15 
344 .410 .231 
185.635.949 89 
340 .023 .711 
183.310.273 17 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua, interior al 4 por 100. 
Obligaciones del Tesoro. 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro. 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro. 
Tesoro público: su cuenta corriente, plata 
Capital del Banco •• 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana. . . . . 
Depósitos en efectivo , 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.6 al 5 0/0 
Por pago de amort." é int.s de Deuda amort.6 al 4 0/a 
Por pago de amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la, renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Su. cuenta corriente, oro 
Suscripción á metálico de Obligaciones del Teso-




Para pago de la. Deuda perpetua interior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
fenailCÍas y pér- í Realizadas , 
( M a s . . . . . I No realizadas 
Diversas cuentas 
26 de Junio de 1915. 
P e s e t a s . 


























































19 de Junio de 1915. 
P e s e t a s . 
682 .354 .259 09 













115 .717 .440 84 























150 .000 .000 
22 .000 .000 
971 .997 .775 
671 .402 .073 07 
1.510.136 58 
4 .824 26 




20 .143 .328 52 
45 .311 .250 
57 .955 .047 72 
35 .994 .044 14 
24 .297 .857 86 
3 . 0 5 2 . 5 6 1 38 
4 9 . 6 5 1 . 8 4 1 

























55 .150 .187 41 
33 .371 .179 11 
24 .334 .614 49 
2 .813 .978 18 
49^984.231 15 
Tipo de interés.—Descuentos, Préstamos y Créditos con garantía, 4 V a %—• Créditos personales, 5 V a % 
V.0 B.0 
El Gobernador, 
3 . 0 5 6 . 7 9 5 . 9 3 4 16 
El Interventor, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
Oio en Caja. 
Del Tesoro.. . 
Del í Sanco . . . 
A.GTJVO' 
3 de Julio de 1915. 
303.709 25 
689 .575 .078 71 
4 .824 26 
26 de Junio de 1915. 
292.336 18 
689 .266 .521 88 
4 .824 26 




7 .266 .899 18 
117.137.389 05 
7 .144 .149 68 
116 .323 .599 67 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día , 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
ñ\mi u ciietós u ctéiiíio 
min ilispoiiles 
200.183 .966 59 
82 .604 .142 88 
201 .599 .966 59 
86 .334 .576 55 
Mm He eiéiíis con iaiaiilía. 343,188 .046 
181.117.677 32 
344 .410 .231 
185 .635 .949 89 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros electos en Cartera 
Corresponsales en el Reino . 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro • • • -
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro. 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro. 
Tesoro público: su cuenta corriente, plata . . . 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
| Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda ainort.eal 5 0/0 
Por pago de amort." é mt.s de Deuda amort.eal 4 0/e 
Por pago de amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Su cuenta corriente, oro 
Suscripción á metálico de Obligaciones del Teso-
ro, R. D. 4 de Junio de 1915. 
Reservas de con-
tribuciones .. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér- i Realizadas 
(Mas I No realizadas 
Diversas cuentas 
Yssoro público.. < 
Para pago de la Deuda perpetua interior 
3 de Julio de 1915. 
P e s e t a s . 



























































26 de Junio de 1915. 
P e s e t a s . 



























































150 .000 .000 
23 .000 .000 
1 .996 .889 .425 
686 .817 .176 45 
1 .503.966 58 
4 .824 26 
10 .883 .476 79 




8 2 . 8 3 1 20 
20 .255 .607 55 
1 .403.750 
43 .954 67 
60 .279 .332 98 
8 .887 .445 88 
» 
69 .260 .176 34 
3 .068 .959 .353 53 
150 .000 .000 
2 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
971 .997 .775 
671 .402 .073 07 
1 .510.136 58 
4 .824 26 





60 .987 66 
20 .143 .328 52 
4 5 . 3 1 1 . 2 5 0 
57 .955 .047 72 
3 5 . 9 9 4 . 0 4 4 14 
24 .297 .857 86 
3 . 0 5 2 . 5 6 1 38 
4 9 . 6 5 1 . 8 4 1 
3 . 0 6 5 . 3 5 2 . 1 8 6 67 
Tipo de interés.—Descuentos, Préstamos y Créditos con garantía , 4 Va % — C r é d i t o s personales, 5 Va % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
ANCO D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja. 
I ) '1 Tesoro 
I ) ' i i Janeo 
te^aüP.íi paloiúu.Uu i 
10 de Julio de 1915. 
292.289 25 
690 .502 .925 11 
4 .824 26 
3 de Julio de 1915. 
303.709 25 
689 .575 .078 71 
4 .824 26 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
7 .506 .517 52 
114.847.955 82 
7 .266 .899 18 
117 .137 .389 05 
Bronce por cuenta, de la Hacienda 
Erectos á, cobrar en el día. . 
Ánlicipo al Tesoro público, lev de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Mm ¡le dientas is e ú i i . . 
tií'm iüspitiles 
196.830 .466 59 
85 .237 .409 15 
200 .183 .966 59 
82 .604 .142 88 
iiliilís íilspaiiililss 
344 .070 .878 I 343 .188 .046 i 
180 .026 .599 25 ¡ 181 .117 .677 32 ( 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino , . , 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de listado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro. 
Tesoro público: su cuenta corriente, plata.. 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior, 
i Por pago de amort." é int.s de Deuda amort.6 al 5 % 
l Por pago de amort." é int.s de Deuda amort.*5 al 4 % 
I Por pago de amortización é intereses de Obliga-
Tesoro público.. i clones sobre la. renta de Aduanas 
J Por pago de Deuda exterior en oro 
Su cuenta corriente, oro 
Suscripción á metálico de Obligaciones del Teso-
ro, R. D. 4 de Junio de 1915. . 
Para pago de la Deuda perpetua interior 
tams de con-
tribuciones .. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
toamsypér-i aeaUjiadas 
didas i — 
Diversas cuentas 
SITUACIÓN 
10 de Julio de 1915. 
P e s e t a s . 
690 .800 .038 62 



































3 . 0 6 3 . 2 5 6 . 7 2 9 24 
3 de Julio de 1915. 
P e s e t a s . 
689 .883 .612 22 



































3 .068 .959 .353 53 
150 .000 .000 
2 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 . 0 0 9 . 4 5 3 . 7 5 0 
696 .622 .426 59 
1 .534.610 08 
4 .824 26 
11 .545 .104 53 
30 .731 .019 41 
20 .087 22 
219.746 59 
82 .831 20 
20 .483 .805 89 
4 .439 .006 
636.374 79 
53 .830 .743 62 
1 0 . 5 4 6 . 9 1 1 86 
50 .105 .487 20 






















82 .831 20 
20 .255 .607 55 
1 .403.750 
43 .954 67 
60 .279 .332 98 
8 .887 .445 88 
69 .260 .176 34 
3 .068 .959 .353 53 
Tipo de interés. -Descuentos, Préstamos y Créditos con garant ía , 4 Va % — C r é d i t o s personales, 5 Va % 
V.6 B.0 
El 6obernador, El Interventor, 
BANCO DE E S P A M 
Oro en Caja. 
Del Tesoro.. . . 
Del Banco . . . . 
Misiiep.» país ttJütai! 
MOTIVO 
17 de Julio de 1915. 
276.149 25 
6 9 6 . i 4 7 . 1 1 6 83 
4.824 26 
10 de Julio de 1915. 
292.289 25 
690 .502 .925 11 
4 .824 26 




8 .135 .398 29 
114.390 .435 16 
7.506 .517 52 
114.847.955 82 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Electos á cobrar en el d í a . . . . . 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 . . . . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos -
mi 
195.932 .466 59 
82 .866 .368 60 
196.830.466 59 
85 .237 .409 15 
349 .665 .794 
180 .316 .005 44 
344 .070 .878 
180 .026 .599 25 miu ilspuüiiiles 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda, perpetua, interior al 4 por 100. . . . . 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Acciones de la ('.ompañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de listado de Marruecos, oro . 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro. 
Tesoro público: su cuenta corriente, plata. 
Capital de! Banco . 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación . 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en electivo 
Su cuenta corriente, plata 
• Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort." é int.s de Deuda amort.eal 4 0/8 
Por pago de amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Su. cuenta, corriente, oro 
Suscripción á, metálico de Obligaciones del Teso-
' ÍTK R. í). 4 de Junio de 1915. . 
tortas de con- \ para de la ,)euda peil)etaa interior 
t f í lmcioi ies . . ( 
-pvidendos, intereses y otras obligaciones á pagar 




17 de Julio de 1915. 
Pesetas. 














10 de Julio de 1915. 
Pesetas. 
690 .800 .038 62 
122.354 .473 34 
113.066 .097 99 








































111.593 .057 44 
164.044 .278 75 







































































































Tipo de i n t e r é s . -Descuentos, Préstamos y Créditos m ^ranüa, 4 Va 0/o—Créditos personales, 5 % % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
Oro en Caja. 
Del Tesoro.. . 
Del HHUCO . . . 
fíüSÍÜI 
24 de Julio de 1915. 
271.709 25 
697 .204 .751 63 
é . 8 2 4 26 
17 de Julio de 1915. 
276.149 25 
696 .447 .116 83 
4 .824 26 




8 .449 .054 28 
116 .270 .620 76 
8 .135 .398 29 
114 .390 .435 16 
Bronce |>;>r cuenta de la Hacienda 
Electos á cobrar en el día. 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 . . . . . . 
Descuentos 
mm oneiilas llfi oiiiiüo. 
ispeüüiles.. 
195.441 .466 59 
83 .725 .086 85 
195 .932 .466 59 ) 
82 .866 .368 60 \ 
350 .918 .889 
186 .059 .342 41 
349 .665 .794 
180 .316 .005 44 eiliM ¡iispjiilíiles 
Pagarés de préstamos con garantía 
Olms electos en Cartera. , 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 , 
Obligaciones del Tesoro á negociar : 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro. 
Bienes inmuebles. 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro. 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro . 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Su. cuenta corriente, plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro. 
Su cuenta corriente, oro 
Suscripción á metálico de Obligaciones del Teso-
ro, R. D. 4 de Junio de 1915 
M m m de cou-, para de la De da perpetua inter|{)r 
Dividendos, intereses v otras obligaciones á pagar . . . . 
taMasy p é r - j R e a l i z a d a s 
Mas I 
Diversas cuentas 
públ ico. . 
S I T U A C I O N 
24 de Julio de 1915. 

























































17 de Julio de 1915. 
P e s e t a s . 












































































8 .637 .885 08 
2 .104 .959 86 
2 .492 .912 83 
57 .500 .312 35 
12 .872.079 17 
4 3 . 6 2 9 . 3 6 7 74 




























82 .878 45 
8 .328 .669 09 
17 .153 .984 53 
2 . 1 2 7 . 5 5 1 82 
57 .457 .449 69 
11 .942 .065 97 
5 3 . 8 0 5 . 7 8 1 04 
3 .038 .210 7 9 6 5 ^ 1 
Tipo de interés. -Descuentos, Préstamos y Créditos con garantía, 4 V a % — C r é d i t o s personales, 5 V a % 
V.0 B." 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
Oto en Caja. 
Del Tesoro 
Del Banco 
Co i signado para pago de 
derechos de Aduana... 
ACTIVO 
31 de Julio de 1915. 
264.929 25 
697 .866 .631 53 
4.824 26 
24 de Julio de 1915. 
271.709 25 
697 .204 .751 63 
4 .824 26 




8 .483 .424 51 
115.286 .043 79 
8 .449 .054 28 
116 .270 .620 76 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á, cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos . . . 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
195.090 .766 59 
82 .310 .432 26 
195.441 .466 59 
83 .725 .086 85 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
345 .715 .004 
182 .218 .588 26 
350 .918 .889 
186 .059 .342 41 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros electos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro á negociar. 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro públ ico. . . . 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo. 
Su cuenta corriente, plata. 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0 „. 
Por pago de amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas . . . . . . . . . . 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Sil cuenta corriente, oro 
Suscripción á metálico de Obligaciones del Teso-
ro, R. D. 4 de Junio de 1915 . . . 
Reservas de con-
tribuciones .. i 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
« a s y pér-¡ { i v n ] i m ^ 
( M a s . . . . . I 
Diversas cuentas 
Tesoro público.. 
Para pago de la Deuda perpetua interior 
31 de Julio de 1915. 
Pesetas. 






















































24 de Julio de 1915. 
Pesetas. 














































































































































Tipo de interés.—Descuentos, Préstamos y Créditos con garantía, 4 Va %—Créditos personales, 5 7 2 % 
V.0 B.0 
El Gobernador, P. El Interventor, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
Oto en Caja. 
Del Tesoro 
Del Banco 
Consignado para pago de 
derechos de Adaana... 
A C T I V O 
7 de Agosto de 1915. 
281.885 49 
703 .655 .959 89 
4 .824 26 
31 de Julio de 1915. 
264.929 25 
697 .866 .631 53 
4 .824 26 




8 . 7 5 6 . 0 9 1 59 
110 .786 .267 35 
8 .483 .424 51 
115.286.043 79 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 . . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 . . . . . . . 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
194.508 .766 59 
82 .655 .169 20 
195 .090 .766 59 / 
82 .310 .432 26 i 
Pólizas de caentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
345 ,715 .004 
182 .218 .588 26 
341 .429 .539 
172 .278 .996 89 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros electos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 . 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . . . . . . 
Acciones del Banco de Estado de IVÍarruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro públ ico. . 
Capital del Brinco 
Fondo de reserva . 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corriente, plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
Por pago de amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas . . . 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Su cuenta corriente, oro 
Suscripción á metálico de Obligaciones del Teso-
ro, R. D. 4 de Junio de 1915. . 
Reservas de con- ( Do F ' J„ , n . . . ':. 
Ü'iMciOlies P g Deuda perpetua interior 
Dividendos, intereses v otras obligaciones á pagar . . . 





7 de Agosto de 1915. 
P e s e t a s . 























































31 de Julio de 1915. 
P e s e t a s . 
698 .136 .385 04 













112 .780 .334 33 



















3 .027 .585 .143 01 
150.000 
23 .000 


















8 .954 .598 63 
2 .093 .167 27 
4 . 9 2 3 . 2 1 4 22 
3 7 . 4 0 9 . 4 1 4 50 
13 .687 .653 88 
44 .316 .369 46 





















8 .665 .475 31 
2 .253 .365 44 
2 . 9 6 3 . 0 3 4 78 
5 6 . 2 7 4 . 2 0 0 98 
13 .319 .595 69 
27 .935 .385 42 
3 .027 .585 .143 01 
Tipo de interés.—Descuentos, Préstamos y Créditos con garantía, 4 Va %—Créditos personales, 5 V 
V.0 6.° 
El Gobernador, P. El Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
o^ gooo 
Oro en Caja. 14 de Agosto de 1915. 
Del Tesoro 273.735 49 ! 
De! Banco 706 .870 .901 27 
7 de Agosto de 1915. 
281.385 49 
Cuasi^iiado para pago de 
derechos do Aduana... 4.824 26 | 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero 




8 .838 .970 0.4 
111 .940 .641 57 
8 .756 .091 59 
110.786.267 35 
i n i 
Bronce i-or cuenta de la Hacienda 
Eí'ocl.os á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 . . . 
Pagarés del 'Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 




83 .231 .853 10 
Pólizas de cuentas de cré-
dito • 
Créditos disponibles. 
343 ,274 .357 97 
173.566.335 83 
194.508 .766 59 
82 .655 .169 20 
341 .429 .539 
172.278.996 89 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros electos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100. . . 
Obligaciones del Tesoro a negociar 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de listado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público. . . . 
Capital del Banco . , 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes . . . 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
; Su cuenta, corriente, plata 
i Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % • 
| Por pago de ainort." é int.s de Deudaamort.eal 5 "/o 
] Por pago de amortización é intereses de Obliga-
Tesoro público.. { clones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda, exterior en oro 
Su cuenta corriente, oro 
Suscripción á metálico de Obligaciones del Teso-
ro, í i . D. 4 de Junio de 1915 
-Reservas de con- \ 
tribuclones..) 
Para pago de la Deuda perpetua interior. . . . . 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér-i Bea l i za te . . , 
Mas 1 
Diversas cuentas 
14 de Agosto de 1915. 
Pesetas. 
707 .149 .461 02 













110.797 .913 49 





















































9 .029 .827 08 
2 .093 .167 27 
7 .294 .899 86 
42 .159 .289 19 
14 .259 .590 20 
39 .955 .885 02 
7 de Agosto de 1915. 
Pesetas. 
703 .942 .169 64 
119 .542 .358 94 
737.327 
3 .474 










111.853 .597 39 



















3 . 0 1 0 . 1 1 7 . 3 1 8 75 
150 .000 .000 
2 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 . 0 2 3 . 9 2 3 . 9 0 0 
647 .309 .282 05 
1.471 .021 98 
4.824 26 
11 .347 .159 96 
35 .717 .386 42 
5 . 6 5 6 . 7 0 1 08 
219.746 59 
82.878 45 
8 .954 .598 63 
2 .093 .167 27 
4 . 9 2 3 . 2 1 4 22 
3 7 . 4 0 9 . 4 1 4 50 
13 .687 .653 88 
44 .316 .369 46 
3 . 0 0 9 . 4 2 8 . 4 5 2 07 3 . 0 1 0 . 1 1 7 . 3 1 8 75 
Tipo de interés. — Descuentos, Préstamos y Créditos con garantía, 4 % %—Créditos personales, 8 L/2 % 
V.0 B." 
P. El 6obernador, p . El Interventor, 
B P A N 
sxTXJ^cióisr 
Oro en Caja. 
L)e! Tesoro 
De i Pía t ico 
Consignado para pago de 
derechos de Aduana... 
A . C S T I V O 
21 de Agosto de 1915. 
21 de Agosto de 1915. 
Pesetas. 
272.395 49 
715.195 .968 63 
4 .824 26 
14 de Agosto de 1915. 
273.735 49 
706 .870 .901 27 
4 .824 26 
Corresponsaies y agencias del Banco en el extranjero. 
Del Tesoro.. 
Del Banco. . 
Piala 
9 .298 .386 34 
104.207 .072 19 
8 .838 .970 04 
111 .940 .641 57 
Bronce por cuenta de la Hacienda . . . , 
Efectos á cobrar en el día . . . , 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
193 .336 .266 59 j 194 .029 ,766 59 
80 .943 .473 99 83 .231 .853 10 
Pólizas de cxientas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
345 .317 .039 
174 .954 .624 29 
343 .274 .357 97 
173.566.335 83 
Pagarés de préstamos con garantía . 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda, perpetua interior al 4 por 100 . . . 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro. 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro públ ico. 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
í Su cuenta corriente, plata 
Tesoro público.. 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.6 al 5 % 
Por pago de amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Su cuenta corriente, oro 
Suscripción á metálico de Obligaciones del Teso-
ro, R. D. 4 de Junio de 1915 
^ Para pago de la Deuda perpetua interior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar . . 




715 .473 .188 38 
113 .505 .458 53 
















7 0 7 . 1 4 9 . 4 6 1 02 











































110.797 .913 49 




















3 .009 .428 .452 07 
150 .000 .000 
23 .000 .000 
2 . 0 1 0 . 2 2 6 . 3 5 0 
650 .257 .095 40 
1.459.795 58 
4 .824 26 
11 .325 .924 64 
1.521.684 41 
> 
5 . 9 1 8 . 5 8 1 69 
219.746 59 
9 . 5 7 0 . 7 8 1 83 
2 .263 .242 38 
18 .770 .825 08 
40 .918 .297 36 
1 4 . 8 9 0 . 5 3 1 44 





















2 . 9 8 4 . 8 2 6 . 8 8 1 54 
219.746 59 
82.878 45 
9 .029 .827 08 
2 .093 .167 27 
7 .294 .899 86 
42 .159 .289 19 
14 .259 .590 20 
39 .955 .885 02 
3 . 0 0 9 . 4 2 8 . 4 5 2 07 
Tipo de interés.—Descuentos, Préstamos y Créditos con garantía, 4 Va %—Créditos personales, 5 Va % 
V.0 B.0 
P. El Gobernador, P- E' Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
Oro en Caja. 
A C T I V O 
28 de Agosto de 1915. 
Dei Tesoro 
Del Iknco 
Consignado para pago de 
















Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo ai Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés de! 'Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 







Pólizas de cuentas de cré-






Pagarés de préstamos con garantía . 
Otros electos en Cartera 
Corresponsales en el Reino ; 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles •. . 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro públ ico. . . . 
Tesoro público: su cuenta corriente, plata 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas comentes . . . 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana. . . . . 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta comente, plata 
Por pago de amort." é int.s de Deuda amort.e al 5 0/o 
Por pago de amortización é intereses de Obliga-
Tesoro p ú b l i c o . . { clones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corriente, oro 
Suscripción á metálico de Obligaciones del Teso-
ro, R. D. 4 de Junio de 1915 
Reservas de con-
tribuciones .. Para pago de la Deuda perpetua interior 
Dividendos, intereses v otras obligaciones á pagar 
G a v i a s y per-j Realizadas 
M a s I 
Diversas cuentas 
SITUAGIÓIV 
28 de Agosto de 1915. 





































2 .988.978.153 67 
21 de Agosto de 1915. 




















































2 .988 .978 .153 67 
150.000.000 
23.000.000 














2 .984.826.881 54 
Tipo de interés.—Descuentos, Préstamos y Créditos con garantía , 4 Va % — C r é d i t o s personales, 5 % % 
V.0 B.0 
P. El Gobernador, P. El Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
SITXJA.GIÓIM 
»io en Caja. 
A C T I V O 
4 de Septiembre de 1915. 
DH I csoro 
I)-i Raneo 
Consignado para pago de 
derechos de Adaana... 
27^.435 49 
723 .000 .044 58 
4 .824 26 
28 de Agosto de 1915. 
265.335 49 
717 .426 .868 18 
4 .824 26 




9 .371 .083 79 
112 .120 .158 80 
9 .286 .426 34 
106 .458 .880 38 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
EfedoR á cobrar en el día 
Anticipo ai Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos. . . . * 




77 .025 .757 07 
193.634 .266 59 
81 .450 .615 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía 
Créditos disponibles 68 
346 .206 .971 01 
177.528 .466 76 
348 .934 .544 
178 .265 .231 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones de! Banco de Estado ele Marruecos, oro . 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público 
Tesoro público: su cuenta corriente, plata.. 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
I Su. cuenta corriente, plata 
1 Por pago de amort.n é int.8 de Deudaamort.6al 5 
^ Por pago de amortización é intereses de Obliga-
Tesoro píibüco.. i clones sobre la renta de Aduanas , 
/ Su cuenta corriente, oro 
f Suscripción á metálico de Obligaciones del Teso-
ro, R. 1). 4 de Junio de 1915 . . 
Reservas de con- '\ 
ñ Para pago de la Deuda perpetua interior. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
tandas y pér- í n r \ AiAn„ , Realizadas M a s ¡ • ; • • • 
Diversas cuentas 
4 de Septiembre de 1915. 
P e s e t a s . 
723 .279 .304 33 













116 .324 .509 52 



















3 . 0 0 0 . 0 0 8 . 1 4 7 91 
28 de Agosto de 1915. 
P e s e t a s . 
717 .697 .027 93 













1 1 2 . 1 8 3 . 6 5 1 59 







































































































Tipo de interés.—Descuentos, Préstamos y Créditos con ^aramia, 4 V2 0/o—Créditos personales, 5 V20/o 
V.0 B.0 
P. El Gobernador, El interventor, 
ANCO DE E S P A Ñ A 
Oí o en Caja. 
Del Tesoro 
Del Banco 
Consignado para pago de 
derechos de Aduana... 
11 de Septiembre de 1915. 
2 M . 8 6 5 49 
733 .637 .680 77 
4 .824 26 
4 de Septiembre de 1915. 
274.435 49 
723 .000 .044 58 
4 .824 26 




9 .371 .083 79 
109 .806 .034 10 
9 .371 .083 79 
112 .120 .158 80 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 




78 .752 .528 75 
193 .350 .266 59 
77 .025 .757 07 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con g a r a n t í a . . . . . . . 
Créditos disponibles 
347 .647 .077 88 
175.942.786 45 
348 .934 .544 
178 .265 .231 68 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100. . . . 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o r o . . . . . . . . . . 
Bienes inmuebles _ 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro públ ico. . 
Tesoro público: su, cuenta corriente, plata. 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta comente, plata. 
Por pago de amort.11 é int.s de Deuda amort.6 al 5 % 
Por pago de amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corriente, oro 
Suscripción á metálico de Obligaciones del Teso-
ro, R. D. 4 de Junio de 1915 
Reservas de con- \ D o _ . , „ , . L . 
tribuciOlies.. j P g a PerPetua i ^enor . . . 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y per- í R p a 1 l V a d , s 
(Mas ! U e a i l ¿ a € l a & : 
Diversas cuentas 
Tesoro p ú b l i c o . . 
S1TUA.GJÓIN-
11 de Septiembre de 1915. 
P e s e t a s . 






















































4 de Septiembre de 1915. 
P e s e t a s » 





















































3 . 0 0 0 . 0 0 8 . 1 4 7 91 








































































Tipo de interés.—Descuentos, Préstamos y Créditos con garantía, 41/2 %—Créditos personales, 51/2 % 
V.0 B.0 
P. El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
A C T I V O 
Oro en Caja. 18 de Septiembre de 1915. 
Del Tesoro 
Del Banco 
Consignado paraparo de 
derechos de Aduana... 
236.075 49 
740.713 .179 77 
4.824 26 
11 de Septiembre de 1915. 
244.865 49 
733 .637 .680 77 
4 .824 26 
Corresponsales y agencias dei Banco en el extranjero. 
Del Tesoro.. . . 
Del B a n c o . . . . 
Plata. 
9 .371 .083 79 
107.505 .697 10 
9.371 .083 79 
109 .806 .034 10 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á, cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 . . . . . 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles..... 
192.385 .766 59 
77.086 .833 58 
192.648.766 59 ¡ 
78 .752 .528 75 ( 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garant ía . . . . . . . . 
Créditos disponibles 
351 .523 .422 27 
180.020 .167 26 
347 .647 .077 88 
175.942.786 45 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles.. . . 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro públ ico. . . . 
Tesoro público: su cuenta comente, plata.. 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana. . . . . 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta comente, plata. . 
Por pago de amort." é int.s de Deuda a mortual 5 % 
Por pago de amortización é intereses de Obliga-
TeSOFO p ú b l i c e . . { . clones sobre la renta de Aduanas 
Su. cuenta corriente, oro 
Suscripción á metálico de Obligaciones del Teso-
ro, R. D. 4 de Junio de 1915 
Reservas de con-
tribuciones .. Para pago de la Deuda perpetua interior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar. 




18 de Septiembre de 1915. 
Pesetas. 




















































2 . 9 9 7 . 6 9 8 . 5 9 2 97 
11 de Septiembre de 1915. 
Pesetas. 

















































































































































Tipo d e interés.—Descuentos, Préstamos y Créditos con garantía , 4 Va % — C r é d i t o s personales, 5 % % 
V.0 B." 
P. El Gobernador, El lnt«rvtntor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
A.GTIVO 
Oro en Caja. 25 de Septiembre de 1915. 
Del Tesoro 
Del Banco 
Consignado para pago de 
derechos de Aduana... 
174.025 49 
741.688 .209 07 
4 .824 26 
18 de Septiembre de 1915. 
236.075 49 
740.713 .179 77 
4 .824 26 




9 .371 .083 79 
107 .409 .711 42 
9 .371 .083 79 
107.505 .697 10 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á. cobrar en el d í a . , 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 




77.978 .137 16 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía 
Créditos disponibles 
351 .080 .647 40 
179.738.017 96 
192.385.766 59 
77 .086 .833 58 
351 .523 .422 27 
180.020 .167 26 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino.. 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Acciones de (a Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro públ ico. 
Tesoro público: su cuenta corriente, plata.. 
Capital del BHIICO 
Fondo de reserva . 
Billetes en circulación. . 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta comente, plata 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.6 al 5 Vo 
Por pago de amortización é intereses de Obliga-
TeSOFO pílbllCO.. <¡ clones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corriente, oro 
Suscripción á metálico de Obligaciones del Teso-
ro, R. D. 4 de Junio de 1915 
Reservas de con-
tFibucíones.. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y p é r - i R e a l i z a d a s 
didas | 
Diversas cuentas 
Para pago de la Deuda perpetua interior 
SXTXJA.GIÓ3Nr 
25 de Septiembre de 1915. 
Pesetas. 








































18 de Septiembre de 1915. 
Pesetas. 
740 .954 .079 52 













115.298 .933 01 



















2 . 9 9 7 . 6 9 8 . 5 9 2 97 
150 .000 .000 
23 .000 .000 
2 . 0 2 2 . 8 5 2 . 2 7 5 
633 .544 .008 57 
1.532.003 18 
4 .824 26 
10 .891 .497 32 
559 .651 69 
219.746 59 
9 .545 .109 28 
2 .197 .118 90 
53 .581 .925 12 
27 .071 .604 31 
17 .538 .429 49 
46 .316 .136 97 
2 . 9 9 8 . 8 5 4 . 3 3 0 68 
150 .000 .000 
23 .000 .000 
2 . 0 2 1 . 5 9 2 . 9 5 0 
631 .734 .937 78 
1.529.753 18 
4 .824 26 
10 .849 .536 36 
2 . 2 5 3 . 0 7 0 83 
1 .198 .191 69 
219.746 59 
9 .607 .159 28 
2-.204.303 60 
52 .360 .567 54 
2 8 . 5 9 0 . 5 2 2 77 
17 .008 .252 47 
45 .544 .776 62 
2 . 9 9 7 . 6 9 8 . 5 9 2 97 
Tipo de interés.—Descuentos, Préstamos y Créditos con garantía , 4 ^ 
V.0 B.0 
El Gobernador, 
•Créditos personales, 5 Va % 
El Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
SITXJAGIÓlSr 
Oro en Caja. 
De i ' T e s o r o 
D e l R a n e o 
Consignado para pago de 
derechos de Aduana... 
2 de Octubre de 1915. 
170.225 49 
749.272 .213 17 
4.824 26 
25 de Septiembre de 1915. 
174.025 49 
741.688 .209 07 
4 .824 26 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del Tesoro 
Del Rauco. 
Piala. . . 
9 .370 .312 14 
102.533 .722 96 
9 .371 .083 79 
107 .409 .711 42 
Bronce por cuenta de la Hacienda _ 
Erectos á cobrar en el día. 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos . 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía 
Créditos disponibles 
190.012.516 59 
74.096 .167 60 
191.530 .016 59 
77 .978 .137 16 
351 ,080 .647 40 
179.738 .017 96 
350.854 .395 44 
173.794 .528 89 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100. . . . . . 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos . . . . . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o r o . . . . . . . * 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público 
Tesoro público: su cuenta corriente, plata 
Capital del Banco . . 
Fondo de reserva, < _ 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro . . 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana.* 
Depósitos en efectivo . 
Su cuenta corriente, plata. 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0/0*. 
Por pago de amort.11 é int.s de Deudaamort.eal 5 % 
Por pago de amort." é int.s de Deuda araort.6 al 4 0¡ 
Tesoro publico.. { Por pago de amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corriente, oro 
Suscripción á metálico de Obligaciones del Teso-
ro, R. D. 4 de Junio de 1915. . . . 
Para pago de la Deuda perpetua interior 
Reservas de con-
tribuciones .. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér-
didas . . . . . 
Diversas cuentas 
Realizadas 
2 de Octubre de 1915. 
Pesetas. 
749 .447 .262 92 


















































113.551 .879 43 
171.342 .629 44 
3 .021 .390 .845 07 
15.627 
4 .876 
19 .329 . 
3 4 4 . 4 3 1 . 
8 1 . 4 7 7 . 
10 .500 . 
1.154. 
13 .178 . 
8 .426 . 











2 . 9 9 8 . 8 5 4 . 3 3 0 68 
150 .000 . 
2 3 . 0 0 0 . 
2 . 0 4 0 . 5 8 1 . 
631 .903 . 
1 .535. 
4 . 
10 .394 . 
3 . 914 . 















9 .540 .537 63 
2 .193 .434 74 
6.624 34 
48 .576 .677 34 
21 .751 .383 50 
51 .113 .597 27 
3 . 0 2 1 . 3 9 0 . 8 4 5 07 
150 .000 .000 
23 .000 .000 
022 .852 .275 
633 .544 .008 57 
1.532.003 18 
4 .824 26 
10 .891 .497 32 
559 .651 69 
219.746 59 
9 .545 .109 28 
2 .197 .118 90 
53 .581 .925 12 
27 .071 .604 31 
17 .538 .429 49 
46 .316 .136 97 
2 . 9 9 8 . 8 5 4 . 3 3 0 68 
Tipo de interés.—Descuentos, Préstamos y Créditos con garantía, 4 
V.0 B.0 
El Gobernador, 
Va %—Créditos personales, 5 Va % 
El Interventor, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN 
Oí o en Caja. 
A C T I V O 
9 de Octubre de 1915. 
L)H Tesoro 
[>•! Banco 
Consignado para pago de 
















Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á, cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 







Polkas de cuentas de cré-




350.854.395 44 ) 
173.794.528 89 \ 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de' Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público 
Tesoro público: su cuenta corriente, plata. . 
F-A^IVO 
Capital del Banco 
Fondo de reserva. 
Billetes en circulación . 
Cuentas comentes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corriente, plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 %• 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda ainort.6 al 5 0/0 
Por pago de ainort.n é int.s de Deuda amort.6 al 4 7 e 
Tesoro púWíce.. { Por pago de amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su. cuenta corriente, oro 
Suscripción á metálico de Obligaciones del Teso-
ro, R. D. 4 de Junio de 1915.. . . . . 
Re™c?ones011" | Para pag() de la Deuda v e rPe ím interior • 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér- ( Realizadas 
( M a s . . . . . | No realizadas 
Diversas cuentas 
































































































































3.021 .390 .845 07 
Tipo de interés.—Descuentos, Préstamos y Créditos con garantía , 4 Va % — C r é d i t o s personales, 5 Va % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
SITXJAGIOIM 
Oro en Caja. 
A C T I V O 
16 de Octubre de 1915. 
16 de Octubre de 1915. 
P e s e t a s . 
Del Tesoro 
Del Banco 
Consignado para pago de 
derechos de Aduana... 
144.005 49 
773 .455 .440 27 
4 .824 26 
9 de Octubre de 1915. 
170.735 49 
760 .198 .566 27 
4 .824 26 




9 .386 .679 54 
94 .014 .680 60 
9 .370 .312 14 
97 .122 .279 47 
Bronce por cuenta de la Hacienda.. ., 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, lev de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
190.183 .016 59 
74 .497 .429 45 
190.369 .516 5 9 } 
74 .905 .136 56 \ 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía 
Créditos disponibles 
351 .973 .322 12 
177.339 .917 62 
354 .981 .832 27 
178 .087 .830 72 
Pagarés de prés tamos con garantía 
Otros electos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro á negociar., 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro. 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro públ ico. . . 
Tesoro público: su cuenta corriente, plata 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.6 al 4 7 e 
Por pago de amortización é intereses de Obliga-
Tesoro público.. <l clones sobre la renta de Aduanas . 
Su cuenta corriente, oro 
Suscripción á metálico de Obligaciones del Teso-
ro, R. D. 4 de Junio de 1915 
Reservas de con-
tribuciones.. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér- ( Realizadas 
(Mas ( No realizadas 
Diversas cuentas 
Para pago de la Deuda perpetua interior 
773 .604 .270 02 













9 de Octubre de 1915. 
P e s e t a s . 
760 .374 .126 02 
1 0 6 . 4 9 2 . 5 9 1 61 
115 .685 .587 14 





















7 3 2 . 9 1 1 . 
3 . 4 3 3 . 
7 . 403 . 
150 .000 . 
100 .000 . 







115 .464 .380 03 
176 .894 .001 55 





















3 .028 .181 .515 88 
150 .000 .000 
23 .000 .000 
2 . 0 7 2 . 9 5 7 . 7 5 0 
633 .785 .918 24 
1.646.620 58 
4 .824 26 
10 .266 .982 20 
17 .200 .558 52 
134.857 11 
219.746 59 
9 .530 .685 03 
2 .179 .224 94 
1 .417.534 85 
40 .997 .874 69 
22 .715 .604 01 
429.773 09 
51 .955 .508 63 
3 . 0 3 8 . 4 4 3 . 4 6 2 74 
150 .000 .000 
23 .000 .000 
2 . 0 6 5 . 5 6 5 . 4 2 5 
630 .279 .144 46 
1.623.657 38 
4 .824 26 
10 .397 .865 39 
23 .099 .567 28 
219.746 59 
9 .541 .047 63 
2 . 1 9 1 . 9 8 4 94 
91.145 96 
44 .421 .647 66 
22 .256 .005 73 
228 .191 77 
4 5 . 2 6 1 . 2 6 1 83 
3 .028 .181 .515 88 
Tipo de interés.—Descuentos, Préstamos y Créditos con garantía, 4 72 0/o—Créditos personales, 5 Va % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
SXTXJA.GIÓIV 
C ro en Caja. 
Del Tesoro 
Del Banco 
Oonsig-nado para pago de 
derechos de Aduana... 
A.CSTIVO 
23 de Octubre de 1915. 
143.883 67 
779.519 .122 69 
4 .824 26 
16 de Octubre de 1915. 
144.005 49 
773 .455 .440 27 
4 .824 26 




9 .385 .275 05 
94 .261 .273 13 
9 .386 .679 54 
94 .014 .680 60 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 




76 .556 .099 60 
190.183 .016 59 
74 .497 .429 45 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía 
Créditos disponibles 
353 ,184 .411 18 
182.678.695 53 
351 .973 .322 12 
177 .339 .917 62 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros eléelos en Cartera 
Corresponsales en el Reino • 
Deuda perpetua, interior al 4 por 100. 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público 
Tesoro público: su cuenta corriente, plata.. 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
Por pago de ainort." é int.s de Deuda amort.eal 4 7 e 
Por pago de amortización é intereses de Obliga-
Tesoro público.. <| clones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corriente, oro 
Suscripción á metálico de Obligaciones del Teso-
ro, R. D. 4 de Junio de 1915 . 
Reservas de con-
triMciones., Para pago de la Deuda perpetua interior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér- i Realizadas 
(Mas ¡ No realizadas 
Diversas cuentas 
23 de Octubre de 1915. 
P e s e t a s . 







































16 de Octubre de 1915. 
P e s e t a s . 
773 .604 .270 02 













115 .685 .587 14 
174 .633 .404 50 
602 21 
1 5 . 6 3 1 . 
4 . 7 8 2 . 
18 .228 . 
3 4 4 . 4 3 1 . 
61 .509 . 
10 .500 . 
1 .154. 
13 .046 . 
8 .063 . 











3 . 0 3 8 . 4 4 3 . 4 6 2 74 
150 .000 .000 
23 .000 .000 
2 .067 .325 .675 
631 .138 .403 13 
1 .628 .411 40 
4.824- 26 
10 .387 .982 74 
10 .254 .125 60 
93.325 11 
219.746 59 
9 .529 .158 72 
2 .175 .879 09 
2 .293 .229 51 
42 .204 .872 33 
23 .465 .298 62 
643.182 97 
46 .749 .487 14 
3 . 0 2 1 . 1 1 3 . 6 0 2 21 
150 .000 .000 
2 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 . 0 7 2 . 9 5 7 . 7 5 0 
633 .785 .918 24 
1.646.620 58 
4 .824 26 
10 .266 .982 20 
17 .200 .558 52 
134.857 11 
219.746 59 
9 .530 .685 03 
2 . 1 7 9 . 2 2 4 94 
1.417.534 85 
4 0 . 9 9 7 . 8 7 4 69 
2 2 . 7 1 5 . 6 0 4 01 
429.773 09 
51 .955 .508 63 
3 . 0 3 8 . 4 4 3 . 4 6 2 74 
Tipo de interés.—Descuentos, Préstamos y Créditos con garantía, 4 Va %—Créditos personales, 5 Va % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
Oro en Caja. 
A . G T I V O 
30 de Octubre de 1915. 
Del Tesoro 
Del Banco 
Consignado para pago de 
derechos de Aduana... 
140.515 47 
795 .164 .915 75 
4 .824 26 
23 de Octubre de 1915. 
143.883 67 
779 .519 .122 69 
4 .824 26 




9 .378 .718 55 
94 .841 .426 07 
9 .385 .275 05 
94 .261 .273 13 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á. cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de i 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 . . 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
190.144 .016 59 
78 .154 .648 82 
190 .536 .016 59 j 
76 .556 .099 60 i 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía 
Créditos disponibles 
355 .089 .538 83 
183 .509 .324 68 
353 .184 .411 18 
182 .678 .695 53 
Pagarés de préstamos con garant ía . 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles.. . 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro públ ico. . 
Tesoro público: su cuenta corriente, plata 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0¡0. 
Por pago de ai:nort.n é int.s de Deuda amort.6 al 4 7 , , 
Por pago de amortización é intereses de Obliga-
Tesoro público.. <! clones sobre la renta de Aduanas , 
Su. cuenta, corriente, oro 
Suscripción á metálico de Obligaciones del Teso-
ro, R. D. 4 de Junio de 1915 
Reservas de con-
tribuciones .. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér- í Realizadas 
didas | No realizadas 
Diversas cuentas 
^ra pago de la Deuda perpetua interior 
30 de Octubre de 1915. 
P e s e t a s . 
795 .310 .255 48 













23 de Octubre de 1915. 
P e s e t a s . 
779 .667 .830 62 
103 .646 .548 18 
111 .989 .367 77 
171 .580 .214 15 
1 5 . 6 8 1 , 



















3 . 0 3 3 . 1 6 4 . 3 8 2 63 
736.849, 
3 .377 










113 .979 .916 99 
170 .505 .715 65 
15 .673 . 
4 . 6 5 9 . 
19 .169 . 
3 4 4 . 4 3 1 . 
5 1 . 8 4 1 . 
10 .500 . 
1 .154. 
13 .045 . 
8 .596 . 











3 . 0 2 1 . 1 1 3 . 6 0 2 21 
150 .000 .000 
23 .000 .000 
074 .070 .825 
646 .711 .552 31 
1 .911.244 96 
4 .824 26 
10 .334 .290 70 
6 .975 .478 30 
48 .597 11 
219.746 59 
9 .519 .234 02 
2 . 1 7 3 . 4 8 4 44 
2 .612 .467 89 
54 .289 .130 48 
23 .910 .683 84 
882.682 92 
26 .500 .139 81 
3 . 0 3 3 . 1 6 4 . 3 8 2 63 
150 .000 .000 
23 .000 .000 
2 . 0 6 7 . 3 2 5 . 6 7 5 
631 .138 .403 13 
1 .628 .411 40 
4 .824 26 
10 .387 .982 74 
10 .254 .125 60 
93.325 11 
219.746 59 
9 .529 .158 72 
2 .175 .879 09 
2 .293 .229 51 
42 .204 .872 33 
23 .465 .298 62 
643.182 97 
46 .749 .487 14 
3 . 0 2 1 . 1 1 3 . 6 0 2 21 
Tipo de interés.—Descuentos, Préstamos y Créditos con garantía, 4 Va %—Créditos personales, 5 Va % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
SITXJAGIOTSr 
Oro en Caja. 
Del Tesoro 
Del Banco 
Consignado para pago de 
derechos de Aduana... 
A.GTIVO 
6 de Noviembre de 1915. 
137.125 61 
800.760 .726 18 
4.824^ 26 
30 de Octubre de 1915. 
140.515 47 
795.164 .915 75 
4 .824 26 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del Tesoro.. 
Del Banco. . 
Plata 
9 .373 .948 55 
93 .002 .412 30 
9 .378 .718 55 
94 .841 .426 07 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día. 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 




77 .237 .018 97 
190.144 .016 59 
78 .154 .648 82 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía 
Créditos disponibles 
352 .722 .621 85 
171.622 .072 01 
355 .089 .538 83 
183 .509 .324 68 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros electos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100. 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes i nmuebles., 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro públ ico. . . . 
Tesoro público: su cuenta corriente, plata 
Capital del Banco t 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas comentes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
Por pago de amort.n é int.8 de Deuda amort.6 al 4 7 , 
Por pago de amortización é intereses de Obliga-
Tesoro póblic©.. { clones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corriente, oro 
Suscripción á metálico de Obligaciones del Teso-
ro, R. D. 4 de Junio de 1915. . 
Reservas de con-
tribuciones .. Para pago de la Deuda perpetua interior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér- i Realizadas 
• dldas | No realizadas 
Diversas cuentas 
6 de Noviembre de 1915. 
P e s e t a s . 
800 .902 .676 05 













112.652 .997 62 





















3 .048 .514 .849 77 
30 de Octubre de 1915. 
P e s e t a s . 
795 .310 .255 48 













111 .989 .367 77 





















3 . 0 3 3 . 1 6 4 . 3 8 2 63 
150 .000 .000 
23 .000 .000 
093 .244 .725 
639 .772 .673 66 
1.924.809 62 
4 .824 26 
10 .128 .375 25 
4 .232 .436 71 
2 1 . 2 6 1 11 
219.746 59 
9 .511 .074 16 
2 .145 .857 02 
5 .301 .739 11 
36 .641 .753 62 
24 .057 .127 88 
1.141.340 66 
47 .167 .105 12 
3 . 0 4 8 . 5 1 4 . 8 4 9 77 
150 .000 .000 
2 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 . 0 7 4 . 0 7 0 . 8 2 5 
646 .711 .552 31 
1 .911.244 96 
4 .824 26 
10 .334 .290 70 
6 .975 .478 30 
48 .597 11 
219.746 59 
9 .519 .234 02 
2 . 1 7 3 . 4 8 4 44 
2 .612 .467 89 
5 4 . 2 8 9 . 1 3 0 48 
23 .910 .683 84 
882.682 92 
26 .500 .139 81 
3 . 0 3 3 . 1 6 4 . 3 8 2 63 
Tipo de interés.—Descuentos, Préstamos y Créditos con garantía , 4 Va 0 / o — C r é d i t o s personales, 5 Va % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
SITUAGIOINT 
A C T I V O 
Oro en Caja. 13 de Noviembre de 1915. 
Del Tesoro 
Del Banco 
Consignado para pago de 
derechos de Aduana... 
124.310 61 
814 .025 .596 09 
4 .824 26 
6 de Noviembre de 1915. 
137.125 61 
800 .760 .726 18 
4 .824 26 




9 .370 .018 55 
97 .821 .338 36 
9 .373 .948 55 
93 .002 .412 30 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 




80 .026 .014 10 
189.890 .016 59 ( 
77 .237 .018 97 \ 
Pólizas de cuentas de oré 
dito con garantía 
Créditos disponibles . . . . 
352 .722 .621 85 
171 .622 .072 01 
352 .733 .691 85 
179.668.278 57 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 . . 
Obligaciones del Tesoro á negociar. 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro. 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público 
Tesoro público: su cuenta corriente, plata 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes [ 
Cuentas corrientes en oro „ 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo , 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
Por pago de amort.11 é int.s de Deuda amor t /a l 4 
Por pago de amortización é intereses de Obliga-
Tesoro p i M c § . . { clones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corriente, oro 
Suscripción á metálico de Obligaciones del Teso-
ro, R. D. 4 de Junio de 1915. . 
Reservas de con-
tribuciones .. Para pago de la Deuda perpetua interior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér- \ Realizadas 
(Mas | No realizadas 
Diversas cuentas 
13 de Noviembre de 1915. 
P e s e t a s . 
814 .154 .730 96 













109 .502 .502 49 





















3 . 0 5 0 . 4 8 1 . 0 6 8 74 
6 de Noviembre de 1915. 
P e s e t a s . 
800 .902 .676 05 













112 .652 .997 62 
181 .100 .549 84 
1 5 . 7 0 1 . 
4 . 5 3 8 . 
15 .232 . 
3 4 4 . 4 3 1 . 
3 5 . 7 9 9 . 
10 .500 . 
1 .154. 
13 .047 . 
4 . 5 5 6 . 











3 . 0 4 8 . 5 1 4 . 8 4 9 77 
150 .000 .000 
23 .000 .000 
2 . 0 9 0 . 0 9 2 . 3 5 0 
662 .501 .233 91 
1.951.699 32 
4 .824 26 
10 .161 .025 35 
2 .601 .002 62 
14.465 11 
219.746 59 
9 .494 .329 16 
2 .142 .885 02 
7 . 1 2 9 . 6 0 1 98 
31 .591 .135 50 
24 .463 .557 92 
1.373.827 32 
3 3 . 7 3 9 . 3 8 4 68 
3 . 0 5 0 . 4 8 1 . 0 6 8 74 
150 .000 .000 
23 .000 .000 
2 . 0 9 3 . 2 4 4 . 7 2 5 
639 .772 .673 66 
1.924.809 62 
4 .824 26 
10 .128 .375 25 
4 . 2 3 2 . 4 3 6 71 
2 1 . 2 6 1 11 
219.746 59 
9 .511 .074 16 
2 .145 .857 02 
5 .301 .739 11 
36 .641 .753 62 
24 .057 .127 88 
1 .141.340 66 
47 .167 .105 12 
3 . 0 4 8 . 5 1 4 . 8 4 9 77 
Tipo de interés.—Descuentos, Préstamos y Créditos con ¿arantía , 4 L/2 0 / o — C r é d i t o s personales, 8 Va % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
A C T I V O 
Oro en Caja. 
Del Tesoro 
Del Banco 
Consignado para pago de 
derechos de Aduana... 
20 de Noviembre de 1915. 
80.465 61 
833 .168 .388 69 
4 .824 26 
13 de Noviembre de 1915. 
124.310 61 
814 .025 .596 09 
4 .824 26 




9 .366 .288 55 
9 4 . 9 2 6 . 1 4 1 77 
9 .370 .018 55 
97 .821 .338 36 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á. cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Jallo de 1891 . . . 
Pagarés del Tesoro, lev de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 




79 .187 .588 93 
189 .528 .516 59 
80 .026 .014 10 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía 
Créditos disponibles 
352 .292 .701 85 
189 .906 .940 71 
3 5 2 . 7 3 3 . 6 9 1 85 
179 .668 .278 57 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Qorresponsales en el Reino 
Deuda perpetua, interior al 4 por 100. 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles. 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro públ ico. 
Tesoro público: su cuenta, corriente, plata.. 
P A S I V O 
Capital del Banco • 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo -
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0/o. 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.6 al 5 % 
Por pago de amort.11 é int.s de Deuda amort.8 al 4 
Por pago de amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corriente, oro 
Suscripción á metálico de Obligaciones del Teso-
ro, R. D. 4 de Junio de 1915 
Reservas de con-
tribuciones .. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér- i Realizadas 
(Mas I No realizadas 
Diversas cuentas 
Tesoro público.. 
Para pago de la Deuda perpetua interior 
20 de Noviembre de 1915. 
P e s e t a s . 
833 .253 .678 56 













109 .003 .527 66 
162 .385 .761 14 
15 .289 . 
5 .132 . 
18 .510 . 
3 4 4 . 4 3 1 . 
1 9 . 2 3 1 . 
10 .500 . 
1.154. 
13 .060 . 
4 . 9 9 5 . 











13 de Noviembre de 1915. 
P e s e t a s . 
814 .154 .730 96 
107 .191 .356 91 
738.684, 
3 .203, 










109 .502 .502 49 
173.065.413 28 





















3 . 0 5 0 . 4 8 1 . 0 6 8 74 
150 .000 .000 
23 .000 .000 
2 . 0 6 8 . 9 0 9 . 6 2 5 
6 6 8 . 0 9 4 . 5 9 1 29 
1 .943.993 22 
4 .824 26 
10 .009 .252 29 
198.960 08 
7 .038 .116 76 
219.746 59 
9 .446 .754 16 
2 .142 .885 02 
20 .017 .088 62 
37 .880 .406 46 
24 .834 .755 93 
1 .696.682 56 
33 .853 .954 74 
3 . 0 5 9 . 2 9 1 . 6 3 6 98 
150 .000 .000 
23 .000 .000 
2 . 0 9 0 . 0 9 2 . 3 5 0 
662 .501 .233 91 
1 .951.699 32 
4 .824 26 
10 .161 .025 35 




9 .494 .329 16 
2 .142 .885 02 
7 . 1 2 9 . 6 0 1 98 
31 .591 .135 50 
24 .463 .557 92 
1 .373.827 32 
33 .739 .384 68 
3 . 0 5 0 . 4 8 1 . 0 6 8 74 
Tipo de interés.—Descuentos, Préstamos y Créditos con garantía, 4 Va %—Créditos personales, 5 Va % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
siTUAGiórsr 
A C T I V O 
Oro en Caja. 27 de Noviembre de 1915. 
Del Tesoro 
Del Banco 
Consignado para pago de 
derechos de Aduana... 
72.075 61 
8 4 3 . 3 6 5 . 8 4 1 89 
4.824 26 
20 de Noviembre de 1915. 
80.465 61 
833 .168 .388 69 
4 .824 26 




9 .366 .288 55 
92 .973 .184 51 
9 .366 .288 55 
9 4 . 9 2 6 . 1 4 1 77 
Bronce par cuenta de la Haciénda 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 . . . . . . . 
Descnentos 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
187.440 .316 59 
79 .411 .925 57 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía 
Créditos disponibles 
352 .865 .465 85 
190.796 .247 82 
188.191 .116 59 
79 .187 .588 93 
352.292~."70r"85 
189 .906 .940 71 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino.. 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro públ ico. . . 
Tesoro público: su cuenta corriente, plata 
2P.A.SIVO 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
Por pago de ainort.n é int.s de Deuda amort.6 al 5 % 
Por pago de amortización é intereses de Obliga-
Tesoi'O publico.. { clones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corriente, oro 
Suscripción á metálico de Obligaciones del Teso-
ro, R. D. 4 de Junio de 1915. . 
Reservas de con-
tribuciones .. Para pago de la Deuda perpetua interior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér- i Realizadas 
dldas ¡ No realizadas.. . 
Diversas cuentas 
27 de Noviembre de 1915. 
P e s e t a s . 
8 4 3 . 4 4 2 . 7 4 1 76 
102.339.473 06 
20 de Noviembre de 1915. 













108 .028 .391 02 





















833 .253 .678 56 













109 .003 .527 66 
162 .385 .761 14 





















3 . 0 5 9 . 2 9 1 . 6 3 6 98 
150 .000 .000 
23 .000 .000 
2 . 0 5 9 . 5 0 9 . 8 5 0 
676 .495 .733 45 
1.927.639 02 
4 .824 26 
1 0 . 2 7 8 . 4 1 1 31 
> 
4 . 6 1 2 . 7 9 1 76 
219.746 59 
9 .438 .364 16 
2 .142 .885 02 
23 .097 .570 28 
4 3 . 7 5 2 . 6 4 0 25 
24 .971 .529 19 
1.986.054 75 
34 .122 .035 81 
3 .065 .560 .075 85 
150 .000 .000 
23 .000 .000 
2 . 0 6 8 . 9 0 9 . 6 2 5 
6 6 8 . 0 9 4 . 5 9 1 29 
1.943.993 22 
4 .824 26 
10 .009 .252 29 
198.960 08 
7 .038 .116 76 
219.746 59 
9 .446 .754 16 
2 .142 .885 02 
20 .017 .088 62 
37 .880 .406 46 
24 .834 .755 93 
1.696.682 56 
3 3 . 8 5 3 . 9 5 4 74 
3 .059 .291 .636 98 
Tipo de interés.—Descuentos, Préstamos y Créditos con ^aramia, 4 % 0/o—Créditos personales, 5 Va % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N 
A C T I V O 
Oro en Caja. 4 de Diciembre de 1915. 
Del Tesoro 
Del Banco . . . . . 
Consig-nado para pago de 
derechos de Aduana... 
80.865 61 
854 .850 .993 69 
4 .824 26 
27 de Noviembre de 1915. 
72.075 61 
843 .365 .841 89 
4 .824 26 




9 .365 .912 50 
9 0 . 9 0 4 . 7 3 1 63 
9 .366 .288 55 
92 .973 .184 51 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de ere-
dito 
Créditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con g-arantia 
187.055.816 60 
76 .579 .810 83 
187 .440 .316 59 
79 .411 .925 57 
352 .865 .465 85 
190 .796 .247 82 
354 .991 .890 85 
Créditos disponibles 188 . 342 . 844 31 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros electos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100. . ; 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público 
Tesoro público: su cuenta corriente, plata 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes , _ t 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Por pago de amort." é int.s de Deuda amort.eal 5 % 
Por pago de amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corriente, oro 
Suscripción á metálico de Obligaciones del Teso-
ro, R. D. 4 de Junio de 1915. . 
Tesoro público. 
Reservas de con-
tribuciones .. Para pago de la Deuda perpetua interior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér- i Realizadas 
didas ¡ No realizadas 
Diversas cuentas 
4 de Diciembre de 1915. 
P e s e t a s . 
854 .936 .683 56 













27 de Noviembre de 1915. 
P e s e t a s . 
8 4 3 . 4 4 2 . 7 4 1 76 
102 .339 .473 06 
110 .476 .005 77 
166 .649 .046 54 
15 .257 .577 
4 . 9 3 2 . 9 0 0 74 
14 .808 .102 12 
344 .431 .519 26 
» 
10 .500 .000 
1.154.625 
13 .120 .088 35 
4 .985 .129 10 













108 .028 .391 02 
162 .069 .218 03 
15 .355 . 
5 .067 . 
19 .590 . 
3 4 4 . 4 3 1 . 
2 . 1 9 8 . 
10 .500 . 
1 .154. 
1 3 . 0 6 1 . 
7 .902 . 











3 .083 .467 .336 38 3 . 0 6 5 . 5 6 0 . 0 7 5 85 
150 .000 .000 
23 .000 .000 
067 .160 .275 
673 .981 .004 64 
1 .925.814 42 
4 .824 26 
10 .198 .032 90 
3 . 6 0 2 . 7 8 1 76 
219.746 59 
9 .446 .778 11 
2 .142 .885 02 
4 2 . 6 2 7 . 0 1 0 25 
30 .961 .137 08 
24 .793 .923 92 
2 .303 .315 81 
41 .099 .806 62 
3 . 0 8 3 . 4 6 7 . 3 3 6 38 
150 .000 .000 
2 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 . 0 5 9 . 5 0 9 . 8 5 0 
676 .495 .733 45 
1.927.639 02 
4 .824 26 
1 0 . 2 7 8 . 4 1 1 31 
4 . 6 1 2 . 7 9 1 76 
219.746 59 
9 .438 .364 16 
2 .142 .885 02 
2 3 . 0 9 7 . 5 7 0 28 
4 3 . 7 5 2 . 6 4 0 25 
24 .971 .529 19 
1 .986.054 75 
34 .122 .035 81 
3 . 0 6 5 . 5 6 0 . 0 7 5 85 
Tipo de interés.—Descuentos, Préstamos y Créditos con g a r a n U M V ^ 0/o—Créditos personales, 5 Va % 
V.0 B.0 
El Gobernador, E, interventor, 
BANGO D E ESPAÑA 
Oro en Caja. 
Del Tesoro 
Del Banco 
Consignado para pago de 
derechos de Aduana... 
11 de Diciembre de 1915. 
62.615 61 
860 .092 .924 79 
4 .824 26 
4 de Diciembre de 1915. 
80.865 61 
854 .850 .993 69^ 
4 .824 26 




9 .421 .032 50 
9 1 . 2 9 6 . 7 4 1 67 
9 .365 .912 50 
9 0 . 9 0 4 . 7 3 1 63 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, lev de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de" 1899 
Descríe utos . 




78 .854 .603 49 
187.055 .816 60 ( 
76 .579 .810 8 3 í 
Pólizas de cuentas de oré 
dito con garantía 
Créditos disponibles . . . . 
354 .991 .890 85 
188 .342 .844 31 
354 .901 .485 85 
186 .602 .804 82 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos . 
Acciones del Banco de listado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles • 
Operaciones e:i el extranjero por cuenta del Tesoro público 
Tesoro público: su cuenta corriente, plata.. 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Por pago de amort." é int.s de Deuda amort.6 al 5 % 
Por pago de amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corriente, oro 
Suscripción á metálico de Obligaciones del Teso-
ro, R. D. 4 de Junio de 1915 
Tesoro público. 
Reservas de con-
tribuciones ,. Para pago de la Deuda perpetua interior, 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér- i Realizadas 
(Mas I No realizadas 
Diversas cuentas . . . . 
SITUAGIÓINr 
11 de Diciembre de 1915. 
P e s e t a s . 
860 .160 .364 66 













107.870 .863 11 








4 .868 , 










3 .094 .722 .196 20 
4 de Diciembre de 1915. 
P e s e t a s . 
854 .936 .683 56 













110 .476 .005 77 



















3 .083 .467 .336 38 
150 .000 .000 
23 .000 .000 
063 .527 .700 
686 .481 .904 12 
1.915 .811 92 
4 .824 26 
10 .450 .775 62 
2 . 5 1 1 . 1 3 1 76 
219.746 59 
9 .483 .648 11 
2 .142 .885 02 
45 .178 .748 57 
27 .521 .863 72 
24 .997 .559 95 
2 .566 .209 25 
44 .719 .387 31 
3 .094 .722 .196 20 
150 .000 .000 
2 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 . 0 6 7 . 1 6 0 . 2 7 5 
673 .981 .004 64 
1.925.814 42 
4 .824 26 
10 .198 .032 90 
3 . 6 0 2 . 7 8 1 76 
219.746 59 
9 .446 .778 11 
2 .142 .885 02 
4 2 . 6 2 7 . 0 1 0 25 
30 .961 .137 08 
24 .793 .923 92 
2 .303 .315 81 
41 .099 .806 62 
3 . 0 8 3 . 4 6 7 . 3 3 6 38 
Tipo de interés.—Descuentos, Préstamos y Créditos con garanUa, 4 V , 0/o—Créditos personales, 5 Va % 
V.0 6.° 
El Gobernador, El interventor, 
BANCO DE E S P A M 
SITXJA.GIÓISr 
A C T I V O 
Oro en Caja. 
Del Tesoro 
Del Banco 
Consignado para pago de 
derechos do Aduana... 
18 de Diciembre de 1915. 
61.755 61 
860 .668 .182 59 
4.824 26 
11 de Diciembre de 1915. 
62.615 61 
860 .092 .924 79 
4 .824 26 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero 
Del Tesoro 9 .421 .032 50 [ 
Del Banco 94 .405 .640 77 I 
Plata 
9 .421 .032 50 
9 1 . 2 9 6 . 7 4 1 67 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía 
Créditos disponibles 
186.725 .466 60 
78 .854 .603 49 
354_.'90lT485^85_ 
186 .602 .804 82 
186.080.216 60 
78 .223 .097 79 
355 Í 8 2 T 8 0 3 85 
191.214 .288 69 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino. 
Deuda perpetua, interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público. . 
Tesoro público: su cuenta corriente, plata 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuenias corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Por pago de amort.n é int.s de Deudaamort.6al 5 % 
Por pago de amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corriente, oro . . 
Suscripción á metálico de Obligaciones del Teso-
ro, R. D. 4 de Junio de 1915 
Tesoro públ ico . 
Reservas de con-
tribuciones .. Para pago de la Deuda perpetua interior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér - i Realizadas 
(Mas I No realizadas 
Diversas cuentas 
18 de Diciembre de 1915. 
P e s e t a s . 
860 .734 .762 46 












































11 de Diciembre de 1915. 
P e s e t a s . 
860 .160 .364 66 













107 .870 .863 11 
168 .298 .681 03 
15 .458 . 
4 . 9 0 7 . 
17 .214 , 
3 4 4 . 4 3 1 . 
10 .500 . 
1.154. 
13 .175 . 
4 . 8 6 8 . 










110 82 3 .094 .722 .196 20 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
23 .000 .000 
2 .054 .685 .975 
682 .397 .613 17 
1.927.530 92 
4 .824 26 
10 .495 .396 91 
1.667.145 07-
219.746 59 
9 .482 .788 11 
2 .142 .885 02 
53 .474 .670 45 
43 .334 .332 34 
25 .686 .645 06 
2 . 7 7 8 . 1 1 1 32 
28 .051 .446 60 
3 . 0 8 9 . 3 4 9 . 1 1 0 82 
150 .000 .000 
2 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 . 0 6 3 . 5 2 7 . 7 0 0 
686 .481 .904 12 
1 .915 .811 92 
*4.824 26 
10 .450 .775 62 
2 . 5 1 1 . 1 3 1 76 
219.746 59 
9 .483 .648 11 
2 .142 .885 02 
4 5 . 1 7 8 . 7 4 8 '57 
27 .521 .863 72 
24 .997 .559 95 
2 .566 .209 25 
44 .719 .387 31 
3 . 0 9 4 . 7 2 2 . 1 9 6 20 
Tipo de interés.—Descuentos, Préstamos y Créditos con garantía, %—Créditos personales, 5 Va % 
V.0 B.0 
P. El Gobernador, El interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
A.GTIVO 
Oro en Caja. 
Del Tesoro 
Del Banco 
Consignado para pago de 
derechos de Aduana... 
24 de Diciembre de 1915. 
53.745 55 
867 .198 .400 59 
4 .824 26 
18 de Diciembre de 1915. 
61.755 61 
860 .668 .182 59 
4 .824 26 




9 .417 .952 50 
90 .750 .362 93 
9 .421 .032 50 
94 .405 .640 77 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas do cré-
dito. 
Créditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía 
Créditos disponibles 
186.080.216 60 
78 .223 .097 79 
3 5 5 . 4 8 2 7 8 0 3 ^ 
191 .214 .288 69 
185.211.416 60 
79 .047 .757 55 
356 .397 .078 85 
190.690 .799 39 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua, interior al 4 por 100. 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público. 
Tesoro público: su cuenta corriente, plata 
i3 A-SIVO 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.6 al 5 % 
Por pago de amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su. cuenta corriente, oro 
Suscripción á metálico de Obligaciones del Teso-
ro, R. D. 4 de Junio de 1915 
Tesoro p ú b l i c o . . 
Reservas de con-
tribuciones .. Para pago de la Deuda perpetua interior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar. 
Ganancias y per- \ Realizadas 
(Mas | No realizadas 
Diversas cuentas 
SITXJA.GIÓ2Nr 
24 de Diciembre de 1915. 18 de Diciembre de 1915. 
P e s e t a s . P e s e t a s . 
867 .256 .970 40 













106.163 .659 05 
165.706.279 46 
860 .734 .762 46 































3 .123 .495 .629 37 
107 .857 .118 81 























































5 4 . 8 3 9 . 8 5 4 45 
29 .632 .893 84 
25 .731 .068 93 
3 . 0 2 9 . 3 2 1 79 
46 .563 .935 95 
3 . 1 2 3 . 4 9 5 . 6 2 9 37 
150 .000 .000 
23 .000 .000 
2 . 0 5 4 . 6 8 5 . 9 7 5 
682 .397 .613 17 
1.927.530 92 
4 .824 26 
10 .495 .396 91 
1.667.145 07-
219.746 59 
9 .482 .788 11 
2 .142 .885 02 
5 3 . 4 7 4 . 6 7 0 45 
4 3 . 3 3 4 . 3 3 2 34 
25 .686 .645 06 
2 . 7 7 8 . 1 1 1 32 
28 .051 .446 60 
3 . 0 8 9 . 3 4 9 . 1 1 0 82 
Tipo de interés. 
V.0 B.0 
P. El Gobernador, 
•Descuentos, Préstamos y Créditos con garantía, 4 V2 0/o—Créditos personales, 5 7 . % 
El Interventor, 
BANGO DE E S P A Ñ A 
SITUACIÓN 
A C T I V O 
Oro en Caja. 31 de Diciembre de 1915. 
Del Tesoro 
Del Banco 
Consignado para pago de 
derechos de Aduana... 
56 .184 89 
867 .165 .001 13 
4 .824 26 
24 de Diciembre de 1915. 
53.745 55 
867 .198 .400 59 
4 .824 26 




9 .417 .952 50 
93 .777 .099 74 
9 .417 .952 50 
90 .750 .362 93 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á. cobrar en el día. 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descnentos. 




79 .047 .757 55 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía 
Créditos disponibles 
356 .397 .078 85 
190 .690 .799 39 
185.333.916 60 
80 .366 .517 37 
361.327.053 85 
192.278.379 29 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Peino 
Penda perpetua, interior al 4 por 100. . . 
Acciones de la (lo ni pañí a Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Raneo de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro públ ico. 
Tesoro público: su cuenta corriente, plata 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuenta.s corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo . . ,' 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0/0. 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.6 al 5 % 
Por pago de amort." é i nt.s de Deuda amort.6 al 4 7 ° 
Por pago de amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corriente, oro ; 
Para pago de la Deuda perpetua interior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y per- \ llealizadas. # *; 




31 de Diciembre de 1915. 
P e s e t a s . 
867 .226 .010 28 
103 .195 .052 24 
24 de Diciembre de 1915. 
P e s e t a s . 



















3 4 4 . 4 3 1 , 
10 .500, 
1.154, 
13 .088 . 
2 .808 , 
























15 .096 . 
4 . 8 8 8 . 
19 .107 . 
3 4 4 . 4 3 1 . 
10 .500 . 
1 .154. 
13 .258 . 
6 . 7 1 2 . 










3 .147 .463 .362 45 3 .123 .495 .629 37 
150 .000 .000 
24 .000 .000 
2 . 1 0 0 . 1 7 3 . 9 0 0 
697 .788 .121 09 
1 .906.527 72 
4 .824 26 
10 .758 .374 40 
35 .009 .704 34 
474.732 98 
219.746 59 
9 .474 .137 39 
49 .237 .063 16 
20 .089 .493 91 
3 .277 .795 38 
4 5 . 0 4 8 . 9 4 1 23 
150 .000 .000 
23 .000 .000 
2 .078 .080 .375 
689 .423 .208 15 
1.947.853 72 
4 .824 26 




9 .471 .698 05 
54 .839 .854 45 
29 .632 .893 84 
25 .731 .068 93 
3 . 0 2 9 . 3 2 1 79 
46 .563 .935 95 
3 . 1 4 7 . 4 6 3 . 3 6 2 45 3 . 1 2 3 . 4 9 5 . 6 2 9 37 
Tipo de interés.—Descuentos, Préstamos y Créditos con garantía, 4 V2 0/o—Créditos personales, 5 Va % 
V.0 B.0 
P. El Gobernador, E | ,nterventor( 
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